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PLAN TO CQFJTROL REPUBLICAN
CONVENTION BY USE OF MONEY
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W IEX
KIDNAPED BOY
1
IN A HOTEL
Declares Testimonals Being Bought Indiana Demanded
$2.50 Votes South
Dakota
WAHII1M1TON.
Wilson Asked
Urge Sultan's Ouster
March
$25,000 Ransom Disap--'
pears, Leaving Lad
V TH ociATca
I.KXIMtTn.V, ky.. Murrh --
I'aul l!ttlf, H year old aun of K. II.
Lit LpklitKton c;ipltnlltt who ha
hiM-- hrd for run win hy kidnaper,
w.i found ihla itiornlrtK In a
room at a hotid. '
M r. m nd M ra. Lit t la f rnt Icarnpd
tht whpriMhout of ilndr on whrii
hi tidpphoni-- hla houif front thehotp) room. H,' iwilil h Imd n
kfpi a prlnuniT thfr nu- Wt'dni--
day nifht. dinrloapd that th
had l.prn rwrvfd in advanr
a iituti aa J. C. fox, ut Lin- -
ppt
Til., dla.ippfari Wi'dncday
h i.nldint wnh num.
I ni'fd j
I "' l''lwd a hfldpaliftt api.ni lv
t)1u.
heen
lltan.itfiiitt
i
.i
Admii.il
the
e
f
tin
the aiuoiinl aik
Me dflari-- Ii
kid nu iter' di'ina
:
1 . r it i n i ii n"nu m- .....nfor W.Iit iliirlnir thn ilnv m ... .......yr.li.i-.- l
" ,MIM" ! me exiretni niwayn exiriiu- -Via. tn it W. d la under fire f i out .,.1 , i hil., .ml re- -uitmi pioliiK tho money only
j wanted the .ife return of hi mm.
i Itila lmr III uik.At 7 o lo k hint niitht
id the rtiiifom nmnev in n
Ktreet itarhtiKe rati. he return,
ed a half hour later the package re- -
mameil lTlt.li MelleVl tiff the kld- -
Jn.iu r falieii lo nhow up for f ar of I
heiiiK 'douhle I'lowd" Little j.orket- -
ed the liioney
At 7 k t IiIm mornittif the key
f..r i n in whh ti the hoy wa
lotii'd i)H tUine.1 hi til the hotel
Ai 7 1". Mr. was railed to t ti?
telephone am; ln- ud her mm' vim
Noihinic ban he. n or the. "Mr.
t.W Min.-- he left the hotel,
Mm. Katherine Ku tain, itnihl on
tte mix It floor of the lintel, an tit he
bad not h n "n,' ' krl; !n'
room tor two daa or ever attire thai
,.1. to mm kiiiu.tpid. A wiia fotiiHl
H(r in the loom mlnte, liKe tile ftt'l
the
hen
Mi.
tlie
the
the
lit Mr, I. Idle in won n ini- urmiiuu
tO the .". HIM. lallMMII wan made. It
ln.ie Ihe legend:
o not .I'K.uri' me. I am lik."
Weak from hie esper- -
h thourh phyiei(ll unhurt, ihe
hoy W a Ut t,. hed h til pal rlllll
' foofi after iieitn: hpouuhl home
I
'tn nm lu two .!.. . ..ii in' in en t
'he nal. I In' had ieil oiit two
hanana a. eil e and an apple to rat.
ami H4 Irllltled hv l le-- ;
M.mr Mt.n I. i t .1 h Inn i aptor
who m.in iiiiif mio.. a pi"t"l in bin
I are,
rrulil to Mea'p.
llr M.ud hf fp" nt th. first niirht
apt tipr on ihe nf Ih- haihtuh
afraid lo
M,Ih raptor w.im the n!v p.-- Hon h
' aw al an tnio alhouuli the man.
tied another pertem w nom
ldill'Mrd
.Mid Killd
.I n k
of I '
,. him
t!ed 111.
mi the trlt-
Mai
an lo
Posse Hunts Slayer
ld Girl
s'TKI'I'.KWII.I.i:.
A m- - of armed talon s..u. io d the
w Ih mar Ailain. i..unl.
:lihio. for tin- slawr ot
KninrfH Month, tlauuhter o( u tittm-i'- .
whofe bod Wiim lullii'l laitt liluhl hv
Iter tiith.r about a mile and a halt
Miitii.ie ol' A.hmiH
The mil I' ll her home about n.o.ti
ti go i i u i; Nimi' tor i I" in'
her Kirk mother. When she lailr.t lo
.iiu .'i each wax lutilut.lTin- chi d had been hiianuhd and
ino-- t of h.-- ilmhr .! Imn ft "in
h. r boo Mm i outulnm o n w 't
notiltcd at.d other 'ih wrr foi til-ed
l Aiilhoitlte at Hhi v a inln- -
Iim tnwit nrai Adam. tiotill..l police
ol the hitler my that th-- v had at- -
el-- lour hefctPil Klispec' 111 lolltf -
lluti w lib the killtnu.
IIOIKIIIAIKI 1 K. IWN
T.oMinS M.it.h The lit'- -
vikl have or. ill I Maikop i town In
the Hi'lltoii ol Kuh.i.l. t ii. al.i.
'ae.orilmc to ii wlii-b- "I"1""""'
nut hv Ihe oMct fov ri n nt ltt
at Mo-
GERMAN GUNNERY 'TURNED BRITISH
ON HEADS1 AT BATTLE OF JUTLAND
out atifl li'b-n- men when Hi
inert
war be- -
gun.
If We had been lip at,'atnt (.rr- -
mall, at the oiithieak of i In- war " he
olllt. 'We W oil hi lne I'll ii pa ir
im I. .it ' a ami .il he. we
ihd not have the nainc.l nun.
.. didn't have lb' men
Mr. tunnel- - t -i u h.ive iheiu
ami woiiMi.'r h ia U' .nothing to
gel In in
Four Persons Killed
By Snowslide in Utah
MI.T I.AKK
ToUl people
Parr 4inl then
unit i.
toil t W hi It th
' '
l l'V. tall Man h
Mr and Mi A.
wo ou, H,i:ol.l. uiiiil
CO; FIGHT 0
EBERT TROOPS REPEL
ATTACKS OH WESEL
Still Hold Out Against
Fire of Revolutionary
Forces
mt VMC MIATf
I'AICIS. .Murrh 2i;.-"- Tl.f (or-niHi- i
t'jihiiM'I liPHilt'd hy i'miiiiT
ii llNlH ItlllHT ,llHM M'HlK'IK'lI, H'((inliiu to mcsHAKe revived
lnre fnmi Berlin toduy.
HKItMN, Murrh - Ir. Itirman
Miiillur, fori-In- mlnaiir In the Iiaiipr
rnhiiiPt. haa lx4n rmiiirated lo form
a new cuhlnot, It was iinolTlclttlly re-
ported today.
KKItlJN, Marc Wpat I, lh
haiKf(l fortrcaa northwit of the
Itilhr coal haaln, was utill holding nut
today iiffalitNt thp revolutionary work
In men, arcordin to th Krrlhrtt.
Thp altuatlon In the Kuhr Induxtrlul
rpKlon irraiitiiilly a clpurlnr, th newt-p- apr auj
THXil '
Kri'Kltli'H, Khenlih ITiinata.
in
ui
K
V
a
h
a.
(fovet troojai )M Kroml' unralled for and
il Wenel. Itlilne nhohttely tin exprearetl
north lilt elty 4 Ihla prlm-tplei-
hubltr,.tfNi mliii.
ineniiNitip
thouch artll- - ,.rie..n- - haaam)
Main
Win-i-
dek
Ii.hiowiiik
i.lk'e
him.
Of
Jeif.ifiou
aue
teiy the haiula the workera' ,(,,.,( m niNt Hnd niu"army lin- troops had aitrceeded h all
Today tint tie opened durlnar the
fop. noon when srovetmnent troops
worker furee which had ad-
vanced wiihin a few hundred yard
of the VVi'Mi-- l hildffehead. The regu-
lar drove the reda Mouth aenxutl.ipa river and. auut leant out oflappe low. Tn ihe meantime.
Kover ume:it artillery opened fire upon
the worke'!.' hfad.iiariera ut l.lpppr-ilor- f
and partially deroyed them.
Work UK ami t h ward f rum .1 pp
and eai'watd front l.ippedorf,
the reKtilaiM heicun a douhle flank al-
ia. k whu-- wept the redo hark. An
armored train puht-- ulonir
the hri.lKf aeri-- Die lappe river and
kepi up aieiKly fire the worker
it.i. t
nil al the nepariuiPitt iouht
Fight Over
Offering Skull
As Evidenced
sv tmi ftftsoeiATts
lKAIiWooi H. H. Mirch
t 'oiit i ad jnornnl without a deciMinn
the admiabllty of the skull of
Mr Hilmii Nrnmv ua evidence the
trial of lilld III wife
lor tin- murder of Mra. Neamy. Mra
Sear ha mother, at I. cad last De-
cember.
The ohjritid l ill1
of tin- cknll mt I he ground
that l had been l.rokrti and la not
Ihe name enndlllon ;ia hvti firt
it bv rt Two witnewra
to itnakiiig while luaKltig
rxatuinalkoUN.
The prufeiitmri is eklng to prove
that the woman u an 'killed by a blow
mi tht he-- it pel i laiuy was
pin I i he rut mi'-- w here It was
found.
Alan Bell Shot to Death'
Outside Masonic Club
in Dublin
I.OMKIN. Match Hi. Alan Itell.
reitid inayittHti- who prratded over
the lii'iui'-- luio the dru'.ing nf the
Minn l'i in with tianks was hot
d ad thl morn it. ir outPle thu Ma- -
. rlnb tn iMihliii. uc dlhg to
from city to the Central!son
In the Iiniie of commons, Mr
I Ion. d Law, t he icn'iTiitlH leader.
jinnoum rd that Magiatrale Itell w a
taki ti out a luim car by aimed
an. I xlii.t to .lentil.
CHARLES TO
GET THRONE
OF HUNGARY
UKNKX A. March H - dtnir.;li
Mm ihy. Ihe i. t of llun.'aiy. hajelly hut ufo-mll- offered th''!
Hiingnitati one former Kmoeioi
Ch.lt leu Wl'.ll the Mi'll ;i that
ban been for Die'
reHiin of the IbipNtmrg iimnar. hi
were kllh-- eariywi1h Die conitlhome at Ittng h,i the poiuilalion, ir
I tab. was dctr..yed hv a snow slide. tion from Prang ma,
All Ihe bo.ll. bur been ic.overe.l. jenipnr.ir bv'"
f the iiiaorli
riling to inloi in.
where the
0. S. NOTE TO
CHILE STIRS UP
HORNETSNEST
American Chamber of
Commerce at Valparaiso
Protests at Tona
r tmi Aoetaa ppVAI.Alt lHll, i hilii. Mar. Jfl.
The Antprtran fhainhi-- r of t'oiiininM--
hero tiiduy unHnlniounly I mitred M
fliaaptirnval of th of the note
reewnMy aent to f'hllu by thn fulled
Htutea pTOvernnient ri'M''tin t 'hiiu
to urn all her rfforta to prevent a cou-
nt t between I'eru lind 4o It
haa heen deidared hy the pre that
tho Hole Rave evident-- nf auNplrloti
that t'hllM had fom..red the differ-vnre- a
between IVur and Itolhla.
The aitlon by the rhamher. at a
meetlnK totlay, took the form of a
tt i e mm ii ire to Joaeph Hhea. tho
antltaaaador, whk-- rvmi aa fol-
io w
"The Ameriran ncte fh OnHean
Ko ernment reieurflinir the dUTertmreB
liftWfon 1'eru and Itollvln. aa It haa
rtppeiir-- d the piihllr nr-a- of Chile,
Mai'i'h : Kliert niitent brroneoti,
llheld arrinia the enntrary to
ol ut n'rloek nf the Anterlrnn Kovern- -
e
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In i.ai t of Chileans.
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The toe? li t 'Imnibe, of Pnm- -
nterre representing1 laisie Amprlran
biiKlniHa lnteret In t'hlle, repifta
you tranantlt Ihe a hove by rabln to
the American novertttiletit Wl'h Ihe
too neat that Ihr lamentable i atlon
w hu b ha been rec tified
by ruble."
The menan ae W it la ned by !la
Hunm. pirnldeiit the IhwuiI of
of the rhamher.
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Till-- . Mr!.H ITMI H'.
WHHIMITtN, Manh 'Jii A atim-mar-
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The reply ttaelf la be in fnrwaidi-- by
mall.
wni nnnouin ed that A in bit can-
dor Hhen'a HiJiiifi.niy of Ihe Chilean
loiiiiiuintiiillcu and tlie full text of
the Athenian hole would h made
piihllr late today. Today' JUH'oiinre-in-n- l
waa the lliit tiMn the wtate de-
partment that a formal note bad been
ill to Chile ri'KiinlliiK t"'" anii i e- -
lan outbreak tit the IhilMuit tapl- -
ally tbl luonih.
HEARS GROCERS' CASE
Commerce Commission
Sits at Chicago to Re-
ceive Complaints
f ItIC Milt. hii. h I'li Tile Int..Mate i . mimon r 011111111011 Opeli-i-
tlM belli ihK here to.l.iy of ronilii in ta
hroiiKh' by the National W hole. In
litiM-- t m' aoMoriatlon. ituanmt the park- -
.nic The l.iht that
the packeia.-ir- ciiKUKcd In the manu-laclti-
and alr of prodili not l.
il vtnri ih.- p. ii king Industry In
tit., deii tmint 1. the Ko. ery bllHtlU
enirtit
Th king conipanicH r'preNinted
Mwift, Armmii,('mlahy and Iowa pai kets.
India Edict Bars
Germans for 5 Years
Miicd
rordnig tal.
W AsltlMiTi Match Lltile
ltocki.feih-- I. ticcoiu-pinb-
h, ht John 1'. H"(ke-teih-
mailt an exhaipoive
evaminalioii of ihe tilted
ami II V
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lohu ISu'ke, Upongrav
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"I'tlt it be iiitiMt--i-
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Price Five Cents
REPUBLICANS MEET 111 STATE
CONVENTION AT SANTA FE;
PRICHARD ASSAILS DEMOCRATS
Says G. O. Administration Is Necessary to Save
Country Women Sit in Session for First
Time in History of State
mH t van manSANTA KK, March 26. At 2:110 in. Mfsteo rrpiibli-c- n
i'oii ion nutiuiial dclogatcs had not yet convened and
caurUHr-- hy county ddfgatioiifi were proeeedintf. The Santa tounty
ctttio.ua voted fur instructed delegation Chicago the
county caticua voted aguinst iiiHtructiona Secundino
Uoniero of I Jan Vea, Icatler vt iiiHtructioit forcea announced
111 imf 240 rli'lnirate. werA favor of the ulan.
Il wa expected (hot the convention would be called to order at
oVIock. Of the 15 women delegate ent eight only
or three prenent this afternoon.
FE, Man h 24 The repuh-- j will have a
th an atate convention to all. j eelerted aa a delegate.
de legal en. to the hntlunal convention
In I'hirago In met her ihla
iifternuon at t Women were
Meate.l an rielP(rntea In the eonvantlon
the firat time In tho hitory of
atate. There were li women In,
the convention hut all did not
hold a full vote, The woman were
from the following; countiea: Bern- -
II one; 'have, une; two;
Mldaltfo, one; Han Juan, one; Pan la
r'e, four;, Hocorm, two; Otero, three.
ieorse W. I'rlrhard, aeipcted aa
temporary chairman of the conven-
tion the morning aealon nf the
atate central committee, delivered thekeynote of tho convention. It
a denunciation of the dem-
ocratic putty and the present admin-
istration. The treaty waa at
tatked mid the republican aenai de-
fended not ratifying he dcu-ine-
aa precntei by I'reetdenl Wll-ao-
tint Inwrrnctbma,
l'onferrnee of republican leader
Itiat night and thta morning ware over
In- only lMue before the convention,
whether ha convention ahould in-
struct for tenaral feonard Wxid or
nd an unlhstrueti-n- ' delegation tu
ne fartb.n npiwined aend-tn- g
all ItlKtrurtcd tlelrallon Chi
chko mid ho oilier mm of theparty, equally aa atrong. lnalted that
ahould be Inat.uuted
tlrneral Wood.
I tn regHrdhais of the action on
tlotiM It U apparent that any man
who ia not aupput of Ounural
HA NT A V "3 March :.
The ki nddrea dell w red today
hy lleoige W. frhhard of Hanta
Ke. to the state
lis any
on Ihe record of the
party. Mr.
atrin k hard ut the d mm ratio recotd
at home and oail and urged
delfKiitr to Work to vleit a re
nf the ulled HtHts
ii that "onler will oul of
hiioK lluit apre. lent n nil u re pu hi lean
"Will ri'ntore rnlif Idenre ; taxes
wit) ihe hiKh coat, nt
II iioiK an also ii'thir ui:i be down: normalhearing "' K1""'"' chariro m(( m wn( lne ctmntrythat bv an agi. between the Im., ol)ll. ,uop ."
roads im. the pa k.-- t latter h' I'aying inbuie t,i lieneml
he.-- KiM-- bftur run- and u ,al Mr. aaid the general
union Ihan iiei.,,. i ... Mur.lV W(.urlns the mantle ofp."
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.Incnln uml thut long line of re
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ihi iicii rto est merit h rohrerni-d- t wit everW AMU MiTi i.V M.'t ' h Tlie ami brmigitt forth in spirit
linm iiiiH iil India ban alt of if not of mutP'e." lie
the entrance lrr- - jib clai'd "f i the datt? f
maiiN into Imlia (or live vai irm ectmd truitlrtai trip to I'jiria,
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htlU til (tie untoiiut
i, each weigh
mtain I
I 10 (MMI.OH'I.
one tif to the.
eLtr hov, Mr Thirl
"Ymi are balding "
' Huh that ln t much, van 1 hoi.)
uAke,i the ouib.
Where ii ii. ' n t m o totaling
6 mi. lino, urn, were plaxd m hi arms.'
' I hold another one." he w id.
Hiifi a thud given bun Uiarlug
on 1ilm Mturnv lrna. tlie heir'
tn tn .iim made one more request.
"1 c i ii bold one be said.
The font th J pound waa
aiblr.i unit he slaggt-- i ed Under lite
weight f 4 pound-- which
il ta a. ,nioi, h wih tin- - lift tmir l
.ink I. P Thiel, il 'putv aa- - tn hlUn y nf trrasui v when a
.mi a a guide. nought in hold more than
krteiiern wete piloted i he. t u iiou..MHi ; but then a Kucke
liltni: and Itl'le John .i la kn f .'ller a Itm-kc- eltr.
M "i!! :S::.uvn.
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All the men
talked of aa are
of (General xd. It la aaid that
failure by, the lo instruct
for Wood will not In the lrtleaaen hla With the
Mllco delegation.
It looks to bs a
that the nitta will ba se-
lected aa
Henatuf Albert B. Vmtt, 'Hero
county.
l- itwarrf A. ChaTea
M. Otero. VobiM4 muniy.
Jiulga Mtd 1. Uoate F
enmnty.
The Indlratlons are the other two
will be Jeaus
county, and I. Jarsnilllo, 11 to
Arriba county.kiln
At the area ton of the ttata
ventral coin ni It tee the mil call of the
was prepared. This ;i
do away with the of thairMlanllula ttmtnrm thm rediilr OOII
yen Hon and suva time.
W. A. Kllng. fos
the national
made a-- brief address before lbs slate
ventral Ha tt tht
that labeing built up by ths Ha
aaid thai ovet on the part
of ihe Is the evil to ten
feared In this and
He said thai only by
and w imi Id It be pos-
sible to elect a president
this fall tind with a
Prichard, Keynote Speech,
Hits Hard at the Democrats
Says Republican Administration Restore Con-
fidence, Reduce Taxes, Cut High of Liv-
ing Restore Normal Conditions
Article 10 was called " a war
measure pure and a
tn furnbdi force to
the ten Mortal andtempuruiy lu'tinnaii Independence, of of Utonxentton. turned
artillery
ilenioeriitlr I'rlrtiurd
pub-Iha- n
prcHUhmt
proti.ted republl-riu- i
rdttil;r.pieHftii.u
Leonard
I'nrbanlnhippcr.
publnan
country."
chairman
tleriintnv
planned
ptobiloting iTealdent
tWtlaon
dochinrnt peevish, spiteful
indlralive."
JOHN D. ROCKEFELLER, THIRD, IN
A BIG U. S. TREASURY 'HOLD UP1
lieaauier, huil'ling
Inlei.-Mtn-
Mitvib.lo.
wlect
Va-
lencia while
countiea
Colfax,
Chicago.
Kl'L
reflected
pound,
cerllfirnte
lljinding packages
ln.tiuu.Ouii
mother'"
packages
package
represent.
thevli'or
mikta,
niirAfio mc'iim..
uc'U"!.
KANKVX
UF.KVr.n
RlKllil,
delegate upportera
convention
airength
foregone rnnrlualon
following
delates;
Cabovm, coanty.
licwby,
deiegulca Homero, Ber-
nalillo
Fpt
niornlng
convention
reading
regional director
republican committee,
committee. escribed
powerful camfMlgn tiiacblne
detimcrata,
confidence
republican
rarrepaign avoided.
standing together
working together
repuhllran
republican
in
Will
Cost
and
simple, pledge
military preerva
Integrity political
member
through
Ueneral
league.
It la proposed mort rage,' said
Mr. I'rb hnrd. "on the people ot this
country to enter every war of Kurotm
for no other consideration than lb"
expensive pleasure of defending maps
showing the boundaries of the various
kingdoms and principalities) ut the
members of the league.
"The rnilfication nf article !
without reservations would compel ua
to abdicate our national Independency
and open our door lo the Intermed-
dling with our internal affairs by
those who have ho knowledge of. or
any Interest In. our lorm Of ovem-i- ii
wnt or the pnriwMHW of Us creation."
Tourhing claims ol enraxagance.
Mr. iTpltard said "incompetency
could I hp upprop: lately written over
the door of nearly every department
of government, esperially the war
nay and post off ire departments."
Not since ihe foundation of thle
government, he declared, "haa there
been inch a rloums expenditure of
public funds In which the people have
imclvcd no benefit. Millions have
been misapplied and wasted."
rroftieeiing was denounced. Wo-
men vol ert were urged to support tna
rvpiiblli-a- party.
"They should not be afraid nf poll-ths- ."
said Mr. rrlchard. "Oovern-niont- s
could not ist without poll
tics."
We've Made
It So Easy
f To (ret your wnt .1 to
Ths UeratJ. The office,
Third nd Cooper, ii cen-
tral) located.
J Evory Live Inug Ptor
in Herald AVaut Ad Sta-
tion.
QOur telephonrii, 315,
eiinneut witK experienced
want ad taker.
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Red River Oil Fight!
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Af
1 M' C t Ion, oil
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le..ei.l li.i.: William.
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Ami iti" ! Inkr. rir'lin to nnotn-emeo- t
In f,i'- 'v riiM- -f "triNUn nmuiMl mow
e i v of Ma4.iiit ut n at!'ne prevrtti "P"" .'mlra
t.)av. j I rvler Judtre Yomnana'
lif'l limt been aervi 41.1t. the petition W Here on the
the M.rinirit r.l m-- ' ir ' wl'l the only
wtmltt nw- - pimt Hl Cor the Ited ltiver t'htl i fhibmI.
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Patient Found Slain
hol)rn of J. V. I'wmp.fri, wculthy
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fVANTED
Bjr The Evening iierald
A RCJdF READER
Th Evening Her;i tuu open ft dwirabl poiition
lor Yoitnf Wonu m Proof Reader.
The qualification. for this job art :
O006 tye '
AMlriy to tpolt
YfmVJng knovr ledge of the English language
Willuigneu to do day ' work, nx day. a week
Tfcii It permanent poeition fjr the right party.
Call Morning Between 10 and 12
O'clock
The Evening Herald
WANTED
By Central Printing Company
An Assistant Bookkeeper
Central Printinf Company hat opea a poiition for a
Young Man a Awietant Bookkeeper
Thia poiition require : -
A knowledge of the fundamental! of hook-keepin-
WiUuigneei to work and a deiirt to learn and
advanoe.
Tliii if a position with a future for th right party
Call Mornings Between 10 and 12
O'clock
Central Printing Company
PUBLISHERS PRINTERS BINDERS
Herald Building 3d and Copper
Taming the Turk ,
s is 'Sof Snap'
GEK Sia GEO. F.rULNE
MMim l tri rm irr. f IIto
oiiMitiiiiniiilr ihI artHimutt
IHifilKmr, liltli ho lw'tB Iftil- -
Hearing April 14
On South Drainage
District Project
1. B MoKnep. OMdninnt of
thr ('hanil-c- r of I'ummtrn. and Conn-t- y
A tent M Ktrwajt nrf maklna ainw tnritiiirh the Bmilh A IhiHiuvripie
draMiMKe dptrlt ie.r lur mtif on all
rripi-i- ownera lu Ihtw mm tiona.
Tlieee nnTli-- i ordr ll peraoti Itvtniiin the rinttiiruro diHtrh t to appuar be-
fore the judar ttf ,w rflatru t court onprl 14. at Ju o a. m. At ttiia
tlinw any L'uulow iit afli'di'd lv thedrntnaic- protect w tll he. Riven th op-
portunity lo fHtniMt!
1. Trie nuPh intu y of en Id Ktt(lon:
3. Tht aunt( y of ttie mgtutia of
Kid petition;
S. The aiirTlrleni'v of the not it;
4. The ronatitulUnallty of the
law;
f. The JuHwdtrtion of the court.
preifvitiff ttu ir ohjecttona to aaldjuriMllct ion,
JkWd. ld n and 1'hartoa j
r. ihih nr ar ine ri (ornvyn or inw
In the rirtunnke d.Ktrtct.
Leopold Arias on
Trial for Carrying
Concealed Weapon
The ensej of the Hlute of New Mc.
tco lopidd Arl s, iippi-nli--
from the police court tv th; litri-- t
court, ni heard I "!. It Will Itc
ri'meiiil.rrd Oi.it Ana a irl--
JiiPilce of tli ' M'.H'Irllaii
o.ne time mko i ttut utu .v tit nirry-- j
inn com chI'm! wctipoiiH. Jl" aJU-- a(tint the Litoe h. wua diaro i i d
with thw wcuoiia ins to
motor to lti luio h kind took iin .tiurM
to On itf)- hinoo'if imuutat any en-- I
rotillUT uhilic the
iMirmir the nttt rnnon of the
rowrt. rant- ot the Hluti- ol .New
Mexico vemu Tnliincon will
H'i be hnrd 'Ijiiiiiu-oi- ja chiirgt--Willi iirteuuitliiie )na wile.
The rnwo of th Htiite of Ne W'Men-Ir- o
vermiH Jom-p- Hokiriir. and Jtn
Hrown will he tri'-- totooirow. Jtoth
no n nrr rhurM with robbing tr.
I'm d uno on Mun-- i h
Cecil Jones Murder
Case to Jury Tonight
a mi AtjcociaTKs eetBl.ri'.A.wi. i ..p... ii k h j.
'hyl al coii.hliD'i of the d.f nduiH
Wita the tnritn pirlttt huwn h the
iu lh' trial tit'l.o t i'.ir"liinI, old M'tiotil Kill elmiK-e-
with (he mtjui.-- of ''url Hay tin
the nit ee Junuai y V. The l ane W ill
git to the jury lato lonits'lit.
M :hi J nn en' mot lor wan on ttiM
wiiiiol for two unit nn' hair Immiih tel.
liitf of her d.itiKh'.er a til health mid
titorltld alli'Uile Mti'e the death ot
he, f.ither, who died n allot i
lit) and itiy hud enu.iKcd lit
tlu.
El Paso Resident
Slain in Juarez
Kt-
'.ti. Mi.i.h K'lwunl IIH. nihil. ll Alit.'i Irri II r.'l.t.-- i.f K
lit..i r..ini.' I in it .Iu x, ff -
I. I. (i. .'l Turl:iy innrninir, pi nl.nl.ly
.IH tlllltll, I Ml llfcT t A null. 'I, II
olfirliiln h't inv l itif
II. h .1111. II w.,n ..l.l i.miu. ii. tri'iitly
i kill,-,- I' a I.I..W on ill l.y
r'tt.'..ra kIk. rlfl.-.- hit. p . l.
only hi. .hi. iliv j.Hrn.ll in viml
.lii..r.r. H.H'.lin I'ilin'-l- l ll,.l Hi
.,.'. T. x.tp w.ii'ie hi. Irtih.-- uiul r
I.I l lll'l' WMKI..
AND CAMPHOR ICE
THE NEXT MORNING
hlf'Ml'HIK 'omen now the (uin-pho- r
dnink. I'rolntiit Hoi ntf'itK
dim o et t d ih it ihilm v on.-
pi ro i1 Milt UN ot c i tnplior on a ralia
tor. watt until the nlulT pm rtl.--
and llo-i- t drink tin- homd whi-- l
half wut-- m rot lie II hh olinl Iu ml eil
ii(l tumpli'M'. i iiti.'h"i Mfiid-- i ilu
not fitis-- with tliotlit iu llieii t.nth-liiK- .
II M - Id.
NOW HIS COAT OP
SMILE IS MISSING
TAi'M t;t tit I. nm (i Hinnhd in
a p ii k lull- - w nut hm.; ul a
Ml. lb" NOW II'''- - .. II!.' Mlllll
Tl'i ' a e w a h ltit h lit in .i p 'O'li .1
i ' ,111
'r2rj MilkFor Infanta
Na Ciaf
A Nutritious Diet fur All Ages
' Quick Lunch at Home or OrVe
iroii Imitation and Subnti'da.
THE EVENING HERALD
and Quick Action
wtll w.rr ii mil monry on
C!;ir.:':r Auicmcbiles
Tli price on thrfo l20 niul l,
rhwiidlt-i- Ui $2140,
Omh aolil f'K- - thnl pi n in
AMtUiiuor'int hut it
wan on U"irn d p.t nifitta,
imr offir m lor rnh; and la
tMiMed on lh otil prkf-- of IPrT.o,
ruwll' i' nil Mnivli 2nd whi)
Hun otrr win tiiuilc- - ln Unit
1m4o Hmtiium t il w '4utti
lht iiriw f thrf. two fi.m
1; d..y unitl ihrv nrr !'.
Th prti o htta Ihm rlnr-'t- $ft
etti'li ilny ai r llint ilaie ,uid
fti'imniior: TImk tara ct hrr
nn mw floor ii ml ii inn aa
rv4) monoy by ac itttu now.
The trlvt rommuoa in ?
down ! per day until t) rum
t k the rhnnre of the yoar to
Cf! n irxil MuiuuioUllo ul a bin
New Mexico Motor
Corporation
fttton 7 4 A. ll W. IVJlInU Arc.
Escaped Convict
Is Caught Here
officer mre nn th wov hor rom
ThorniotMiliat W y.i , to lake under
cUMiody "lyde MrriMnn, aluta Thoiima
l 'lurk, nn ewapt'd ro.nvicl who wn
nr rented here yeaierdny by leputy
Sherlft Ctmi Bimuhurt.
uphic t n Tor iiiii t Ion from the
ahrrtfY hi ThcrnioKiia ii tht lo'--
waa hoard ot In Alhuinerque on
Miirnh 14 In csmpHny wllh ihra
othi-- r men in Ix1ko ctr
When the man wua iir rented y enter
da-- . he protet.t-- 4 that he wna the
wronir party. H nlnn HdinMted that
hm three fi lendu hud lelt ttiwti. lie
would any nothinK alMut hla
or bin i'iii.
A Feeling Of Security
You ntittirially feel Hnriire when vou
ktiow that the you are miui
to (Miv In abaohltfly pure end coiHhiii.
n -- nriitful or hut. It pruduciiitf ilntfCf
Ku-- " nii i'liini t I r. K ltnn-r'- i
fMiuup-ltoot- . hidney. Ilv-- and blad-
der remedj .
The Mime -- alnmhird of purfty.
luu' e f.li'in' la tnitintitliKMl
in every bottle ot Hwrtnip-Uott-
It tn aeieniirh klly d fro--
Veui UlPle hortM
It ta ii'ii i ntlioiilmtt "d la taken
In teaspoon fill il.It ta jiiot reeoriiiu',ndiid for every-
thing
It a uatiire'a urejit hi'ir In re.
Hevintr mid over omnia; kidney, liver
and hl.rihlcr troiiOhn.
A iwnrn atHtament of purity la with
rvery bottle of Jr. Kilmer a Hwainp-It'e.t- .
it you need R medicine, you ahould
hnve the hvt. nn aile Jit nit r nr
Ntorea to i lea of two hIxi-h- medium
and iHrite.
Howver. If vou w ftrai to ti y
thia uri-n- ' pn pa rut ton ten cents
to I'f Ktlntor Ac o., N.
V.. for a wimiih' bottle. Whn writ
ina bo pure mid nn U" The Aihu-
iueriiiv Kvennia Hnthl.
(L;iST J
HMXllMlS Of Ml HITy
i
If von hip thmkioK "f hiiin;
a diamond vou waul lo fed one
vou are K' tti'iK diamond Wlluu
lor the prii i' on pay.
Inir expettence In the
ol ili iiniiMiir. tiiiw iniilb'd
Ua to deterniiiir- the cxin t pialll
Of U atone
K vi.it buy oit to, iv
lie auie win "ie yi Ititm Hie bciie- -
1)1 ot llllH pt I' lll '.
:T v I'.i nln fttin a h ta.di.
Mindlin's
"What We Say It I, It Ii"
AZTEC FUEL CO,
GaHup American
Clock
SUGARITE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
TIRE BRICK AND CLAY
Phone 251
In
w
1lnn.lkrrM.-- l.lnrna In rnl.w.
Juat A ai.l al.lW
Nuw liinittiui..i Arritlti hnlly.
All new ihimI,-- .
WW Hull, hi. irlnititlna-- .
ta.. ami hiilimia fiir laaV IIiciii.
IIimt
Kiiti-- lliiii.lkcr. lili 'a lint-- Wvrk.
'.M lt K K tM It AT A I V A
A1hi'itier(Ut', itii
Lambing Season
Promises to Eclipse
All Previous Years
Never In the hmtoi y of w Met- -
ico wool h iM pr rn'iit
look for a mii-i'- i "nf ul l.inihtiia: w.ion
lieen Tiie cuiretit ar has
Iteen il'ilii'til to tte ihe-- 111
'h elate, v'th little ri plen-
ty nf tuota'oie and evellenl rulirr
condltiota In 'he HiiU'.h.-ri- part of
vhe at.ile ta In (he of
ilu m iiffM-H- i now. Han Juan p.ipi-i-
report tuie Irii: nee w here r i a epredtired 13.'. t.iuilm jot w.-- rer- -
nil which hna in vir before bvn
at d.
The mmmiiii 111 ItliM ttet'tion of the
Mi;te Will e' it r I n'aiut April ' and
fontlnite until April . The iihave not et been and een
if a K!lich: u ii I cu )! iillei ation in
the weitiher mIioiiIiI uniir wid-it- i l!i"
ni'tt t.. Ilu v will lot :fi. d
ii'.iint the cold of th heat
Wool llii'V are now cinv:iiit.
The to of. t proiifi- Mde k in Die e
New Mevii'jui wl. p Tho "
hk'iit .ihho-ik'- li.'iiity luei-.- l
and fKpiHiall a...ip!d to (bene m- -
tru'liit. r
Mn nil-- Horn of poi'M
T 1 J V ' PUIS i
; ,v4 i! ,1,1
W. L.
Douglas
Shoes
ew Vitn I (.(mhU In llcnlMi'Mnir Array.
K.crilihi In UihW, Horno, 1 rtootiiiis HI Ik,
Sulaiia ami Hm Svm tsprtiMI V i
tuaaK In ni nrb-- i at obHn It tile lrkr.
4'.
t'onie In and examine the new Jiikx f luid
Voliea In Taupe. HI ie and fiuiaiy. Thev nm3i iixhea wide and aell fur, a yard tl.U
We'll any I he nre, Vt
for hem before tne ria and Itlve ou
the of our iioud luck.
HII.KM: Talk ..bout Hh.n.m Hi.Von Joal li luility In "nin dtty and h"k ot
th"e i Hone, Utin, Whl to, 141m h nn-- l
Hi i:liui Itlile. Vurd oiil . HI.AO
rignted Junt rei eled. tiiatkcd cliMe.
V.nU
Wliim l;.iiuii ilinra. Ii
Htrlpil Sl-l-
Ami llitliii: t la. r,! tin
miHhk fiKuK. f.,r tnlliiM4 fur Imi
hi
.r
llncT
No Tlila
U III VH"
l'iritu, Hun
tnowniK th "ill- -
himldiiK height
beared
ilny
heiri"i
Ho
'ohua,
FRIDAY, MARCH
Boadway Brothers
BoadwayBrothers
mat the mock rtueei'M in that diHiru-- tt-.t- A TI . M t l I l
nre ipeittnc the wnnort to hca-l- In
.ihout I daK and like the wool'
Ki'iuits tin nut; holt' the ulate they are
ovr the pitaent out- -
Theaters Today
"If TM i:TI It "TIN.
a film
wl'h an ult attar u.it. In beiim
tor tin- l.tut time today; nlno
the nil ot "i nrr in :iuir.Ill l. Till- I I K "Tlu- - II It'll "
wlih l'harh-- lt.i and Htn-i- e
an the U.idliifc rtar l
npi'aieri todiy; tilno "At Hm
Mercy iif with Kathleen
IK'nii'Mir ati't at J' k I'oir in.
I t HM ' I'lll I I .It M 11 d r e d
HiniH i hapllo. who - atiliiK lur
huwbitiul. t'hiirllc for
and Mlll'.t, Hill- - Will be
iti- - 'in lodav in mTImi Irilorlor se;''
,,t... ahiiHIHK ri'.'l i.f
row It pli l HI e- -
J'Hl I Till A I I It "The
l ' I laitliic." with 'loin Mt ii
th.' h m n lii in-- n piit. it totim
ii mi a two-fi-t-
d in k M..n iwt i on,. d
ff
20, 1920
44. AIOMHI-.K-
tlnniNiiine?
uUvantujt
HM1MMV
fliibtlrillnca.
liti'i'tllilna
i.iryllitMit.
IMM.I.AK
I'arwtiletut, llernnrdlno.
optihiiftttc
At
powerful
e
Mniiilits"
t'h.iplio.
"KIlHNrrMalll
"Iwaiilaurilli-ra,.- '
MucMiirf-- .
k . 4.'
lew ami ai.iA
a I V)
Is
New MllwSaiii t( (nai lrtrt).
Ilaxf nii HM'tn he new imtole
'.' New Kibhnna ariUinK dully,
Al.le I M Kl
op
HI
IIAMiolI Maine March Konr
b ieaatce ul lurttt' ,iltd r.llif b
h, i e eh ct.-- lo th ! pubdi m lia
iiotii! coti enl Ion w it ho ul upooMl i
at (tie MiHte im tf llo' p.itlth'le. All me unuui. in l"d Hx preM- -
'ei4ot; al-- o - TV'O'HU '':
JT iwraaaal UM ti KuaaUMl Iraa."i'tLl K'rai-- Hmlth I 'mm i )'
Jr wm if
I'Wl IT.
'"'') t all kail IIIIon. in it,j
Next
Tuesday
Dollar
Day
K ml.
ut l'lirtE I'ioiii m
ri n ' f l:h Nn.
. it .11 rh
Hi.tl.t l.l.o.d nil.) hn..
mi i.( in pn .airaiin itint ii
n til In lf th rriik.'lli ail t" x rilti 'i t
Ir
.inf r .'.it. ci- ii.nn M t f i..n K'l.'a--t4 ul aitmry fifunilnl .11 'l aj t ilruk
Dilinlive Styles for
Ealer Wear
uiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiffliniiiiiiiiiiiiiiiiifiiiininiiiiiiiimiii
Bond and
Feldman Bros.
Clothes
The specirtl tilings that young
men want in clothes are sure to
he found in these two particu-
lar brands.
The smart styles we have here
are desired especially for the
man who dresses well. If you
want just that style you will
have to get it here.
Best Values From
H 9 75 to $75-0- 0
nuiimiiiimiii oiiiiittiiiiiif iititiii iiititiOMitiiiittioiiiiHiiiiMiiioiioi itioi i.kii 1'iiiijooiiiioiiiii.iiiiniiitooii iitoiiioiii
Kahn's Store
ALBUQUERQUE S BEST SHOPPING PLACE
y Opposite Y. M. C. A. Phone 503
Friday; march 26, 19-2-
m utii
SPACE TO ROSWELL
Pullman Reservations In-- !
dicate Big Attendance j
at Convention
M n iterihu ht iinnn. wcri'tni y of
(Irowf ii"nj Ihikii. w III It uvp to- - jfl V'
1iM.1t nw nlnht for ltowell. tiik'iiK j fill
w ith hr the rei.'iit it'l S 7! .t'itltnii tit ii' the iiniiiitil i tniM nih'fl 5
which niit-i- thi'i c Momluy morn- - X (V ,'i m
Inr
trior ' . trnlrt tf ih (jimum tnl ton, t f( i; ':io for .(unwell
ttnl iv to compeie Iim i 111 rimH tii'tH
wmIi the romr'niitfc All of.
the vice (it i"nl nth of the nnn-ln- lull
I 111 II lliriif llt;lj(ith- of tin fUertlllve
itninilttiM.in.i t,iiv- - mn'ti renervii- -
Horn, til (("rtftt'll Mini the 11(1 1' "it Hi n j
how lire llml ihe k Mh tnit ill
n recnnl tiiifttiliitM (
inemher 'ii'd Nioekmcti .uwrnt-l-
Tht re Iuim ti minor ihnuiml
for I'lillniiin fT hi lorn, out of Al- -liii(i"niif itr ihe ftt mihI
nil m ti Illicit H'lln. to IIITiillKc lriiiUtthiiiiil I '11 U itin n ir.. .Snrilwrii
New t'lt ii nr.H kllM'i) H II) hiiw nl
llllMt otlf M Iff till 4'l r 'hlc (It'llVlllflM
for rwi-r- hi mim ! cnmlnjt In front'
Month, rn mpf W'hi.tm Nt U o lIJ.s, Unmn itf iMi I,!ihi rrilm u i ll titiln
Tin- "v rci.irv'H ..fYtee wnv noMfle.l
tnony lllUt Aitihilit A 1r ti v (leneinl
Ahdnwl. who htol ev Hi) in
rt.l.lr.'nn lit- i minl.'ii mi hi- l';t
ih'i nilirltJ l'1' he hIi'i- Id iittiii1.
Altnrm-- (ii iHT-i- ';itiin r inireil thm
tmittfin ir ki n ini"i' tiinrt- iihkM
twit) Mi Vnunnl in ',ihiMitoii,
Hwx ir It h nw H hi )'' I t hni ho
t on M art hi1 11 mm- for )iim julilr
or hut .ikiiiIk-- i nf ih
iiiiurn-- iiifn f tu ntiH'irii' im id- trtr urn iin
IMIII ll'l-l- Ktllft III Ml t hll Mf.
Inspector Goes to
Forest Fire Conference
In San Francisco
Vttrr! I Mii-- t
. huris- ir Mi,.
fu'liliiN niioii.-lt-Mi- th
h'fi '.iixt for pHrl-hi- -.
,1
.ititimt ivlt ir
orrit hil n- - ii'liofif
.int t' euil
I"'
in Hi.it 'i it '.
i he Mi li f t lilt'
lot' In M"l (mm n
tornln i)'rh't I'ni tin! s
n 111 iHhiniir owii
f ir I'litf mi 1n- it n
Ihitititth th- of moil,
Of ii.ll Ilt Mltf II.
r r itl h h . f
i tmfiil tro-- inn
"Ifll- On
lh.lt hllt '.ll
i,r of (mil1
.cr,otill Mil. I I
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U
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If. iiM.l.-- .t,Mtr..
Mil tlt W 1,1 II l,
Be Returned Here n
.' 1. nk .. v ., w ii. ii't .l
i. ihoih. in ill' I. in in
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IMOI l"W
A.'oi.Iiml: In h":il ..hi.ltt.. w;i- - tt liU'tjrii; lo l.,.ll,. MHi, li uli'i: h.ol il.lol tli.llloll tit
t In- t .1 i h.i In- ti W .e In he
lli;..le Tin. Uinl m inn' .! th- li.ot
.r."ln- ' It "I nm in.He h
til. I. . h nil iiliiit i . Hie lne't In.'hiil- -
IMU M Ilipl'te Hill 1. lte
')II.IIHlt )i "pull. Ml i'l Hp l' ll lltl
I, 01 iitMeri ui kni.lh, w. re 11 .1 h
lie 1'linr "!' " t
Armstrong Acquitted
On Charge of Murder
I. S I'IMTI'N. V M.,-- h
I'ho.l Vi'oiionr not iftiiliv
M ii .i if. fl.. r n- w in. H
,t .1 .1 liK Ii .ti "ii h l kilici
J U n ltoii.ti Ii.. ill tin tie 11 I'o'
I ,i.i i l.i m Hi n l.i - t h.
W. - I10W' htoiiltl ". I til le IK'S'
li ' II 'I IHI Ill I hi ll.' e
III I'l l Ik .1 II' k' '1 Hi I"'
toot. $ " It" tin hoilx .It let
h 'It'll It MO!' I. A !l -l OIIK -
p. n h.- n ir kill-
lnr I'lf.i.h if 1:1 h I. :,.nf I:
II II' Hie !.. h to
lil II I si i:i Kl I l
Ml N IKIITI I
.1 H I! 11 .. . le w - ill
ICS', i Mli il' 01 w oo.l ..I. oh":
hip
x
V
.:"'. vS4A.'? 'U'.llllll ill
'Leads Fight to
Save City Market
"N.
HALL
WILMAMS
hi Mt Hull linn Mil HlllMfM-- t
n MtHK Into it.iiH fu Walil tni- - 'iiiIsmmmi men hHlniil to M hltnl
Ihl- M IK'IIIC t tMI-
-l (li. ir liuil
ninrtiri rroni moMi tioM-- t n.IIm- - IliiMnn Imiii-i- m ti-- ' i liniiilMr of
iHiniMr-- rHiiMtlHil ili
mimI rMi I in. i Ihnc Mi pidvn(t rr IO Ait mt ul.
Industrial School
Near Alameda
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Gallup to Organize
A McAdoo Club
l.tt.-i- m ;ln it- itl "fK..ii.l .ou fo e ill elllli
,im- t ;ii i.vi'i' Hie proftrewH In.
ll.K t'lion - ui f 1, ,, Moif
to ti top . it .11 h.ol Im . n
' ii. ni: mi. I pi ;i ti. i.lli
II ttl In to I'll ll to, , ,11 ,(t pr .tilt .1
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TREAT COLDS
AND THE FLU
First Step in Treatment la a Brisk
PurRiUive With Calotaba, the
Purified and Refined Calnmol
TubleU tlint are Nausea-less- ,
Safe and Sure.
i.. tin ;i e 01 pi) hv f xpl leticf
111. H p" iiMill.llie u.r nmli IM',1
( ;i ti hi- ' inlt ipoii for Mill
ell. r'iv .lit 11111,1 Ihi. r in
iitu ton. nU ji.i.i.- Th .t r- lu llu
IiihI H p ,,i 11 , ii.Mln,, iie lie...
ti.i'i'i. t ..loho .il.lt ( atti'
'.1 lol.ihf. mill Will, ll le H. Il'lilllIf on kt ill hk Jl ml Wi .1 k UMiit ep
ol Do ..1.1 mi , ii- oho 1. i,x lot x mi
(i .:i.t mil ),, 1.,. i ih.it ;in ;n nw In.'f
in i' I'M'i: vi ;i lowui .i pi c v etit
II K 111. 'i.eti.i ni.'l ih on I'l Ihe Itio.l
im p" Lin I l.i.itnn iti eiKthiini; hep.nmnt to urn I'rtiliy wttli'-iiiio- mi
iiM.o k itiol W.t: . r ....
tiiif i iloliih mi Inr totiiif at l,i. I
mi . with nw Uuy, 1. u 1. t tin (
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ROSENVVALD'S
Presenting All That's New For Earlier
rFJ A f&f
lit'
JEVNZ'S BOXED
CHOCOLATES
will make an accept-
able Easter gift.
Ask for them at the Droit
bt'partment
A KINIl T11 SI IT KVKUV
VI I.'U TI.V I h'Ksll
THE EVENING HERALD
-- WHERE QUALITY
The charm and allure of women's spring apparel is more in evidence this sea-
son than ever before. Arrivals this week have given us a complete stock of all
that is new and worth while women's apparel for spring and Ea&Ur-tim- e.
Cordially and confidently we await your inspection of
fl ESBCf fASEEK
Th Most Fascinating Dress Creations
The Very Cleverest Fashions in Suits
All the Smartest Coat Modes
,
Blouses Unequalled Loveliness
Separate Skirts Featuring Many Entirely New Style Notes
An Event of Importance and Interest
Pre-East- er Sale
of Dresses
BOUGHT ESPECIALLY FOR
THIS EVENT AND OFFERED
AT THE UNUSUALLY LOW
PRICE OF
A large group of Frocks at this price offering the most
charming and smartest styles developed in
Plain Georgettes
Beaded Georgettes
Messalines
No woman in quest of a frock for Easter could fail to
find a type in group for, each style presents some dis-
tinctive fashion touch that lifts it above the
Right Posture Clothes For Boys
FOR EASTER AND AFTERWARDS
Almost any Boy'i tuit you buy on Eaiter
Satuiday will look good on Easter' Sunday ;
the big thing is to get one that will look good
when the lilliei have lout their fragrance. That
kind of a uit ii here today in "RIGHT
POSTURE" at thU the "RIGHT POSTURE
STORE."
Each garment is carefully made of all wool
material, in pattern, .uitab'e to the age of the
boy for which it is designed. are styled
to assure a perfect fit.
A Special Feature Is the Shiulder
Brace. Mude as a Part of the Coat.
- Bring the boy in today hi. Easter Outfit
is here and it is one that will please him per-- I
fcctly.
"RIGHT POSTURE CLOTHES" shown inj
size, for Boy. 8 to 16 year..
in
our
for
this
Models
Elastic
FOR EASTER
CLOTH
A rich, lustrous White Satin stripe material sure
tn win the favor of every one who sees H. 40 inches
wide.
Price, Yard $10.00
WHITE SATIN STRIPE GEORGETTE
A wonderful combination in wide stripe effect, very
new and smart. Cornea 40 inches wide.
Price, Yard $8.25
NEW SEASPRAY SILK
Soft and sheer for summer wearable.. Small metal
thread effect, forming rich and attractive design, in
stripe.
Price, Yard $7.50
MEETS PRICE- -
$49.9
season's
Printed Georgettes
Taffetas
fashionable
becoming
ordinary.
MIRETTE
EASTER MUSIC
One of our Phonograph, will make
an ideal Ea.ter gift tor tht horn..
We .ell all Standard make, of ma-
chine, on tht ea.ie.t of terms. Call and
let u. demonstrate our variou. make,
for yiu.
Third floor
Special Columbia Record issue
For April
nil' II. I lentil Whin t Think Uinl I I'rlr.l
.'wi Vim.
Hiiniipw. ih.' Iiiwi'-- - I ly Niiq-- H.IV.-.B-
ti. 271 VArr K.V-- .
..Id l''.ilii.n'1 Cuiili'ti.
Ai.l.. ltlonMii.nN- .- ll I'r.tic'H lnnr
n. t'rkf ISr,
I'.i' l .limh hi it
I n. l.' Ji.il il the K111I..1-..- - .'ii Blfwnit.
When Buying Your Easter Hosiery Be Surt There IsQuality Back of the Style
Rosen wald's No. 100 Silk Stocking
At $3.00 Pair
Is Quality That Will Give You tht Satisfaction and Wear
sou c&pcib
tli.Discriminating women who have purct ased Hosiery
vinie auer urn. wui leu you mat u leavet nouung to be dt-ire- d
and i. absolutely .uperior at tht pncit.
Mad. with sole', heel and toe. Also with wide
garter hem. Shown in Black, White and colors. ASK FOR
ROSEN WALD S M0. 100 SPECIAL.
rf rfP
W Give Z?K Green Trading Stamps
PHONE CO
4-
-
- lies
Long
Gloves
Going Strong
4 4v
But very hard to get. Had
wt not anticipated their
present vogue montha ago
and placed orders for ttusui,
it would not be poeiibl to
offer these I
Long White Kid Olove.
finished with whit peart
buttons, 18 button length,
very attractive .tyle.
Frio, $8.00 Fair
Long Silk Olove. of ' to
ceptional quality. Made with
heavy .ilk .titching.
Price, $2.50 Fair
Long White ChamoUtttt
Glovw very popular .tylt
and quality. Comet in 16.
button length.
Price, $U5 Fair
EXTRA GOOD VALUES IK
THE MEN'S DEPART-
MENT
MSB USt.B R I D B R D
I'N't'ON In npiln. .
wlKhla, tra g.M. vnl
Hull .XlM,
HBAVV COTTON ItRKHH
Hl.HH In whlia, l.lurk and
nnvy. AH ,unK-.iFrli- l,
P"ir Ma
Si" "'j Capitol K"vs
tir r
,5 U w . .; L.
iv nnmn
BEGINS ITS X
Program of Investigation
Mapped Out Staff
la Selected
MCI, fit tK .(..
f A STA Kr-- Mar.-- 2. i'lana bav
evn irvHitw hy the "inii- inn toit.tv tux avvtrnia to V ) ahwad
t'teir at W"1 itlid ir
.) Iii.ut an) df!v'. M lh un
v.h-- n tii pmnneni rfnuuttMn
afft-- i td. ry mrnil.r w
xce.t. John J.tfih. Th?
n.vtiUxTt f lb comnuaaion tu
I..Ho H. J. Horntrntn lt..wll.
.r idnt ; Jinn Jiwn Jniiist Ke: J
i. hnMioxn, Htivr I W. 'I. Hhii.Ht Ia a, and AUtrrt li. htiiuti.
A ii.intueriii.
Ml t Ua M. ). fotniTl ll.f I.'T!loT of w lir.t, oip ,..-.- ( nti re. u'i clc--
: up I K. A't"tit1. olr,tor of Ih
.New Mrtiou '1 xjiH !' a
will wif stm of Ihe I'Otninli.ton. HradMuarte; i 'I b uah-li...-
hi Jiaina Kf Thf Mat Ih
cMiirnl-t"- n W'll coop r to In cveiy
t in th wotk that will
! John Jrrn.
of tb Mia. l eohinna-tn- n.
fttivittft In a duhl riiHtfliy. will opH
l rPi.'ni and W'il hv available
gi Jt deal f information.
Th following prurran of lnvtl-gi.nu- n
and otutiy h bn dn-ide-
upon :
!lrmM lfMitlrrfffMlM.
A. Whl he n ro,ulr.
.:, (imhi-- r from th iUhl fii
of Ih ofI.ra of th aia la kin. auditor, th irwvt-llii-
uior and If THXpt m- - bmmk
:ittftti-t- for th pt trn ytr
re..r.iir.g lli following:
I, him; rn.ulrnient.
;;. i .mnty government rt(Uoenteit.
MuiuviimI govn nmrnt r;uir- -
jtnm I, 2 unrt . In trW, r
mi' nrfM" ftili:
m. OfiMTHl Kvrnm-ni- .
It. JruleUtfn f jwrattn Mfd prop- -
v 4"onHrvaion of Miur- -l r- -
.I. iiritfh And Mtit'ttMon.
f. 4 hil(it-4- . huMpHula und "rrc--
n:
.
, V. rwi rvrati will K rwiuIrM
for lh nvRt to nrn, unurr pieiil
1. nd mmlyW
of th whii tfinniniHl mtmmu-irmi-
-- hi, mrrifuasMy nvtg:i-In-
ill . tunty nrt niuimuutl
yvvrnntvnt i( oprll'H, uW
2. trViiMt rvno can b rnlld to
yti-- t reUli-nr- uitr ih prrwftt
uyu ni, mm it h lHn n!.rci.
4. v tmi rvnu ' rll un-it ir litrr fTi(urfiiinl tf llir piwiit
VWrt Hlllni tf.illlrt lMfftM
tr RiiiiiiiifMiin, t4or)iiitiii Mud y;viwn f ih prm m .i.m. vm
mmu-- with ni" i u
A r4umn ut !! ttiit "fll Mftfl-tl- M' h UllJ. .l MltiiUhtHtUWilll'ttliy OWIIMiMHI.
mmrxx tit ii iM-t. TatuiMut.
it. priwny taxt. (cuttl
aii'i
ii i't,il iur. riod, who!.
r inrt, nnnin mnl lriVtiur.
1. barmntcs ul gvmial
ft. lUIIiM,
b. unO "ml!.
v. I:ujiiimich ul intltuilina.
d. litirf.t on rtnmii.
4. inif-t-v- t on dPW'.
''h iiiM'itiuit il I n lm
poifiu loulJ ' ttutMllvidt-- lido alAtr.
ruuxiy nd muni'
L. 8"m-m- Ul'K'U.
.iirMt rmlm ui nrl prop-
erly tux. ji'iliy iplltaii to
of it t)K on Vkiiuua el vliripr follow m.
a. it.inVa.
to. hitruMl.
c. ItcaJ lit.d. lndM. r" ur and arlrulturul.
.t'Mlll.
f. ft)hp.
g.
n. lii(tinKillt-fi- .
I. f'ilV4il cur fompanifi.
J. tnxuruw-- roiMtili.
b. HuildiriK at (I tuait wclatt'n4.
t. Allinni;.
3. Th aiiuijain of Btate tnioni tax.
InHuttlfijf pii-i- ttu of tl'
lax ii In nthr tutf.
4, nrirtiinr lax.
i. rarM-h- tax. .
Kx'tiipuoiia.
'i. Hiuily n lmd'-- lndhldn.
X. laxr-- -
1. l'uil'-
land adiiiimairaiion.
FOLK LIKE TO PUSH
THE ELEVATOR BUTTON
DAI.!. AH. Tex "I ran ll how
UWIiV people an- Waiting for Him
annutind th gn I who runa
,ne litre. "arh on rioga th ! II,
rv-- if h ww Ih olheia do it. Now
Vli l Ibi
'UANUtRINE"
BEAUTIFY HAIR
Cirls! Have a mass oflon,
thick, fleamy hair
'4 ;
, I "ndrln" fi your h'r anddouhi It ImniuU' Von c.m liav hm
of long, thick, atrong lunmi hair.
I ton l let It ay lir, thin. a rral
vr lading. I tlt ha-- 1' o!or, ijjor
and vtiainy.
i let a S'. ( nt hoMh of dcllgiilful
l amlei In" at un otug or loihi
fouoter lo frhn your a. ilp. clut k
atoKuff and .'altt-.- hair Vou lour
neiM thla aiiii'iKiii nig ionic. Hn- -i II"
H. tolor. hr r hi io'M uttd alfi'tidunc
ui irtui n Slurry!
to
Pair
H. C. L? IL'J HA!
of
NKw YOllK- -r himdrcd
rs: Mailt, h
fully th fana. ihcr with
a mimtlong aurfty
Hf'h th ih
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Win My
At the M. E.
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ricrrd hv ih rhoir mid nifin htm of
th choi" h r wi-- r"
rlvd. Th rnion av!)ert to-- I
night la
Th will continue
thrnutrhoui the zoning nnd
hji ti" n "Win i
'num Uk." HuntUiv wittii-m-h- t
In rulli-- tutor l'y'' In Ihcf
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"Th ly of Inaw'heritig."
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Stocking
Only $5001
Chum Week'
Church
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LOOK! HERE IS--
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GENUINE ASPlRiN
Safe, proper directioni in ch
Bayer package
Th "Ihirr t'roaa" iiinrkd on tab- -
"lt
dlrctlciiM for t'ol.U. IldTiMiihm-h- iiralgiH, Hhu
nmliNin Lituthiigu. HciuiuM, Nurtt
und for I'hIii
tun y tin or I? tt4lta coat
only a. fw rnta. lrtiRglaln hIpo aH
j lni pr I'rn r iwkmM. Ai'rln l tho
:tial of ltnr Mnniifnrtur of
.!lioMcilt Hxhh'Mtt-- r of HnllryllrHCld,
Call Meeting of Oil
Firm Stockholders
0org . Taylor and K. W.loeal alockhnldra of th
I'rud oil rojitjiny, ar callhV a
ntetlng of all prona hohllng
In l lift concern. Thr ar ahoul 1
locnl alockaoldra who nr pclnlty
Urged to learn of th rcnt favor-
able ('velipiitnta tf th company.
It la rporld front a Inven
tory of th ompjnv'a aaacta that Itapriprty la appiatrM-- at more itinn
ll.onn.niHl. Hlx wlla ar nlao In full
operation now. In addition to
a $1 no 00 didit nnd removing
th ilanaer of thriind forcioanre
II haa been announced that all atoi
will reullx their Inveatmcllt
3U pr rnt ilivldnd.
ACCUSED OF USING
FORK TO LOCK
HKATTI.K VI..I.I I .on, it. I In
Jul) hr .ifi'UKil of tryltiK to .t. k u
l.i.-- wilh lf.ll fulk.
AM I M.M M III II IHHll.
N'.luidy w,'fii. t. mntl.tn l:url-
r ) t im of
mil." - M In nii i. .1 In Ji.iii nnl.
THE $ SAVER
Our Small Expenu I Tour Savin
IVt Milk. Tull ,,
llur.l.-- i. .Milk. Tull nn l3o
1 Milk. Tu Can, 2 f..r 25c
Every Article, Every Day, Priced a Saving
FUHR'S
NartkWkt Caruar Aran4 Bllrw. 17T3-J- .
KtNilh
BoswelVs Cash and Carry
i. iMii.ritii
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Everything in the Food Goods Line
Vegetables
l.elliu-e- . l; .m is Ii os. Hi n Oiiiniis. ll.i'ts and Turnip..
Fresh IViis, T.iiniilui s. Asparagus. Ai lii lii.ki's. Klmhai Ii.
in i iIiiii iiml I ill nrlli n liiipiii'ti il Ui iiiigi' .M . 1. I
lii ii.. .) is 60c
Ins Salad I Messing 40c and 75c
Iris Sw. fl I'ii'kli d Wiili i iiii'lim. I'i iii Iii s. I'. iiis and Apni n's.
Lit I ii.. .birs 65o
Iris Pivsi'i-vi'i- l I'igs, Hi ok .Jars 70c
Iris liliiliilii'd r.ai hcs, L'll ii. .1 iii-- $1.25
Sidled Aliiiimils. Ih. Canisters 65c
Sailed I'lanuis. 1 Ih. Jars 40c
.Miiiinleli lllueliei iii's. No. '.' Tins 45c
I'lilliv Sweet rntlllnes. n. '.'I.j Tills 30c
Mi lliieni'.v's Wlinle Oki-H- , Nn. L' Tills 25c
I lei Mont.- liens. No. JLj Tins 30c
Thousand Island Salad liressing 25c and 45c
Meat Department
Clioiee llli f. I'nlk. Mllltnn. Will. I.iilnh. lll'iiins. Calf l.iM'i'.
I'uie I'oik Saiisagi', Ibinie Killed Ib us. Salt Mucker.-!- .
W. L. HAWKINS
Phones 393 -3- 94-395
36,
Hie Aftermath
of Flu
Thi il t of a trr'w n( aivoTtiipmlit, prrfwrnl hy a
Cnmjirtmt phy.iinan, vxlt.ininff how mlwn liM'aiK' nhuh
ntt.,. k Ihe mrw-iif- iui,-- s IMinwmin, lnfl'i-iu- , V1i,mii-In- f
OMih, Mruil tr rvrn a lmK imluii.r.1 C(ll 1m l.ava
ttiw orKHna.in tn intlimn!, cofiuntrd tliilr, a
f ivrwuMf. fi.llH.1il I invmlinit nrrin. Anil 'i, k' Viio-Ku- bf rf 'valur in Uu i .n,.ltli.m.
Your itnrtiir will impress upon
you that following from
tlie artive fayy if inllupn.a.
there often remain an influmeil.
congested roiiililion of tlie airjiasKinf - throat, larynx, Lron-vln-
tuUn nml lungs.
Frequently the rough hangs on
imrcner.s of the' hi st
you take enlil eusily aiul thrie
Way lie olwtinnle catarrh. Tlii
nnulition i slow to clear up ami
if neglerleil mav favor the tie- -
velopment of or later
on. serious ritsvaic i l lung
Such cases ahouSil routinu
tinHer the of tluir physician
should exercisu iniHleratvlv in
the open air eat ph ntv of whole
- luiiiie f.xw- l- avoi.l tAerwork aii'l
tuihh n chills.
Nightly application of Wit's
ap. iKuii ii'.ay help nature ti
complete the process of repair
liecause Vulcs nets locally hy
stimulation thru the skin to
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Irnw out the at- -
trait the blood away from tho
longcstcil spots relieve tho
cough. In addition, the medici
nal of uks arc
vaori;:ed by the body heat.
These vapors nre brenthed in all
night long, thus bringing the
medication In. bear directly upon
the inflamed areas.
Vicks mould be rtiMed in
ovet the throut nnd ch.-s- t until
the "kin is red then spread
thickly and covered with lift
funnel cloths. Leave the cloth-
ing loose around the neck and
the bid clothes arranged in tha
form of a funnel mi the vapors
arising ttiay be freely inhaled.
If the ccugh swallow
a small bit of Vicks the size of a
a.
SapVes to new users will I
sent on remiest to the Vick
Chemical Company I Hrnad
Street, N. C".
H.20 1VaDoRubbs X.tMore Tlian 17 Million Jara fartl Jrf
AH live are tier Id Want Ad
Daily's Cash and Carry
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The., jue u nf the nrinv hutgiuna we giving Hti.tiito.--
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free
We ml, ten ruitN eti.i nn rdera fiotn to
I7 It ii n "m7J I cnn utitngle-a- . t.V
.(in NHi'.-- I lc
I
.If t Utile! IK! p Kf
I I. 'it t lHT
.Hi- Hw. it'ii I'li'inluui Muni :17'
Me II. hnlk In rd XJr
4 He Sii..w.hlfi I..I7
I i li k Smiw ilntt i: dtfic I'- - H Iter i..-.- n., .... :.
ih- :i il.. en-- . ai.oh
S:t Ml t
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Why Pay More? I
Cri3co Snowdrift SnowdriftICrisco 00 9 lbs. $3 13 4 lbs. $1 32 8 lbs. $2.67
Calumet Dr. PricesUrabee Baking Baking
Best riour Powd,r Grape Nuts
48 lbs. $3C5 io ok Can 12 os. Can 17c
26c 21c
Phone
110
FRIDAY,
inflammation,
ingredients
annoying,
CirecnslMiro,
AfnuuitM,
Nearly
Drug Stores Station
CENTRAL
poe"
CASH ana CADDV
GROCETERIA
a i . 1 j r i : i ; i i : s i , h i; r i :s r a rr k i t i (
4th and
Central
Fremont Cash Grocery Co.
217 W. Central, Telephone 887--
Old Mast.-- Ci.lt'ee. 1 lli can 56c
National I. nice While lb, lid li.ils. :i Mis 7 ., plg 30c
Ci'anheii 'Cis. ipiarl ..10c
Cm.k ma Kig-- . 35c
lllue l.iihel Snap Maple Sviup. ,"i lb. can . $1.92
I'.nl l Ibll I'hklcs, I f,,r 10c.
Hull ling I tin ml Apricots, can 20c
Hull ling liiainj I 'on is. can 25c
lilaek Kiel Tims. II.. 15c; J ll.s r..r '. 25c
Cilllliilnili Mead l.cllli c. 10c; :i I'm- 25c
Knilne, 15c; --' I' m' 25c
Ilnllie lllesscil I'at Hells
Flesh M in . (Ii ccn Asparagus, Art ichnkes. Celen .
ii Onions. S.piasli. Toiuato.'s. Itaillshcs, b'liulmrli. liiveu
Teas. Spiiui. il. W',,1, r t'ress. I aiiliilnwcr, ci Caliliae. spring
Carnils, Cueiiinhei s. Klni'iila I inipcl'niil SunUist Hrauges.
l..'inoiis. Apples, )'inatnis, Swcei Pniniiics.
Fremont Cash Grocery Co.
DAT, MARCH 20, 1020
I 'TO THE ROOF OF THE WORLD AND BACK'
SCHR0FMR WRITES GRIPPING STORY
OF HIS FLIGHT AND FALL
(Thii li the second of a uriM of three articles in which Major Schroeder, who broke
world'! high flight record tolls his own detailed story of the achievement.)
i
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By MAJOR R. W. BCHROEDER, U. S. A.
(C0ijrrmliV 19.0, far Tha Mawapapaf EntarprlM Aisoctlllen )
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ELECTRIC--- 'S
Four Heat Electric Grill
A Complete Cooking Appliance wherein t!ie
heat can bo reguluted et will nnd with which
you can Sroil, Fry, 1 oast or Slew perfectly.
'.specially ocluptej the needs of the many
living in apartments, summer cottagrs, bung-
alows, etc., who are doing light housekeeping.
For late suppers or small gatherings, where
daintiness cf service rather than quantity
desired, the "Universal" Round Crill stands
unique among the electric devices.
No. I Nickrl riniih I 2Ti, 32'., 600
3 ( .H.kinu ,'4, 2 liei m Jrplli
6 IikjI ItmUr twin irrtur Aiid lli.bbcll
lamp lock i
ALBUQUERQUE GAS AND
ELECTRIC COMPANY
i a.
the
.44
fTI
General Pershing congratulated
Major Schroeder, worlds
champion high flier, after his
fnnt altitude record at McCook
field. How Schroeder s plane'
looked from another machine
during its sensational mile,
fall from the roof of the world.
The exhaust gases of the engine '
made a tail that caused folk to
think a meteor was falling.
1100 Empty Cell at
Philadelphia Workhouse
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The Evening Herald Is the Hew
Mexico Prer that Put t0 "Class"
n Clauilled sdvenismg.
THE EVENING HERALD
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Rosenwald's
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Shoe Finery
Rosenwald's New Spring Footwear
Creations-Th- e Footwear of the Hour
..:.. ii
Above all else, the things a woman seeks are timely styles and perfection of fit and
comfort and shs is not adverse to their attainment at a price that is not a tax on her
purse. She likes a store wheie the service is efficient and courteous and where a wide
range of styles assures a satisfactory land final selection. For these reasons the trail
of Women bent on shoe buying loads to Rosenwald's big Shoe Department.
Newest Modes Are Daily Being Added to Our Stock
New York's Latest Just Arrived
The New French Pump
With Baby Louis Heels
In fine quality black Glace Kid, Fifth Avenue Last, flat leather
bow ornament a most graceful and trim looking model design-
ed for growing girls as well as women.
Let us show you this pretty and entirely new model
' while we have your size.
Price $12.50 Pair
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THE EVENING HERALD
Spring Song
yUhk- - time
TAKE SULPHUR.
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By ROGER W. BABSON,
V'orld Famoui Statlitician.
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FRIDAY, MARCH
ONE WEEK AWAY LEAVES
Tomorrow the Last Day
To Order That Suit, So You Will Have to Wear Easter Sunday
AND REMEMBER THAT GREAT SAVING
$65 SUITS FOR $56
this time when the general clothes prices is out reach
the average man you cannot afford miss this opportunity to
own a
BEST QUALITY SUIT
at a comparatively low price. We not able to say when
bi to make print again. Probably never, io make it a point to come
tomorrow to take advantage wonderful offer. Monday be too Into.
Truth Shines nw!When i.k m..im:i. v., n,.
Clad In Verse- -.
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TODAY'S A K RIVALS AT
LOCAL HOTELS
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a
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ChlciitfO.
1. (1. t.onir, Thorvuu.
N. Wltnicr. Kl I'uiHt.
J. Irlluroii, Koniuui Ct.
b' MrCiirthv. fiflfn.
'lr. Rudclifr liolcn.
I' K. iitiHlilin, Ht Jm,
Mr h, I' I'. YonnK. Hiin Murt'iil.
It. I.. It itl.tr a. (laiLup.
W. S. i:vtnM. (l.illuit
H. I.. Aromlta.
Y. fl ll'irifll. ArtcwiA.
II. M. Vlchf.v. AluiiU'itordo.
It 1.. folf. Hop:-- .
W. K. Mil itMiM. I MlnrN.
H (Vlltipir. KtrMon. iklft.
t 'hnria'N K. Hniwn. IHtivcr.Ir (i, a. Miiur. Vaughn.
II. TaIo. Rfdcn.
J M I Iff In, Itttawnlt.
1. .1. WUIImiiin, Oh I 'at.
W. T. ToIImtI. Miittdnli-na- .
Itntli I, lUfon. Anmrllli.
IV Mflton. t'lovtH.
I'fdro '. t'ontrTiiii, flay",
M Al. Hmlih, I'lilm
Mm. J. T. Ynun. t'nlta.
I'hll M..Klllrr. TIlOlfMll.
M I. link"). ImlliiN
I.. K. Mnnlttvf. 1'iifhlo.
M. I'nitlin. rliy.
T .1 iMllon. rilV
Art ltummtll. Kl rano.
K A ttiht (irn'itM.
.1 kth. AlHKd.ilfmi.
Julli a lift ktr. Hn hiKl'vlMf
N.
Aria.
Al A Wt MMI.
K. K pfTrrnon, Kl IMnr.
NY (
.
H11 hut In nd. W I 'mmo.
Mr tind Mm. kinir. Ni w Y'M'k.)'. 14 I nwri-n- i i', ttullnp.
J Wrtl. Mitntti Vr
.fortcplt l.udVH. Chicago.
VV. .(Xdinf.. jMni'r.
(1. tlxiintt. H.n Mrt'lnl.
K. t KtU'ln. tUjt M.iii lul.
H KuiirHM "It y.
.1 WluMl.r. MttKdiil.nn
A ln Ka It ntir. Mattdnlfiiit.
Mix K (I. I'hrbitif. New York.
H. K. Ktit-r- , I bnvrr.
J I". (rHrit-it- . New Yotk.
.1. J. Jfnkintt. r H Army.
Ki le Mi Wli itt t . .Muuitljunulr.
1; T- McWhiirii-r- Mninta r
MIm Jom. iihliw Mllla KaiiHttN I'ltV.
Minn Pi I'tdf. KaitMua t'Hy.
Mia. A .M. KanMat'U
I lut othv Mti vnnto, Kdtiiawft CU .
I M.drMih. Iitnvr.
t V K. Mattfatm. I nnor.
I'i i. Hli' TMuttt. Iiinilutr
Mri. M. W. Ini.hrn. N
M.
York.
ft Homnrr. I'hltiico.
J Mnrrit). t titt-r- .
W. II. Atiarn. V1 littn Kulla,
A. 11. t'l'iw, AnRtl'Ht.
IOMBN.
I,. If. Hall. Ittntarrtl Hliow.
,1. li'iiimK
I. It. Hiiwihurnt. H.tn Mur Ul
Harry lit htn. Kl Piian.
W. I.. Madrf.v Jttvckn'Mt. Mo.
N. Ni'tltiiu. Mlnnti.pol.a.
A. U. Mtt ny. tlwllup.
W. Ii lutT. Tulwi. ttklu.
Mina . Iluu U. K.I la.;, &l Witt.. HtrrliiiK
....... I., .kr, . .... ... rir; .........n, sz:;,. Ji:::;l?i;T,.rxr.iHlH;i;.,w: Knd Tr.!'.:: .::. tKiiil
THE
USED CAR
MART
Every Friday and Batnrdny
yon will fii.it liHied in tin
of nwrtname upRrv dii7.i'n
hmJ cur liorgninn.
f i'lion S45 for !.. .
Wf hiaa onlv thf widl prnrvt'd.
Utt mtMlH mm tn f i.ft i itt niv
alwiHial fonditl.'n. Wt han-il- n
rii'ria. no jttlik no vmidoui Uijctd
rrbuilta.
If you Intfntl to lav a Utd Cnr.
U will pay ou lo ot uur
FORI. DOIM.K. HCU'K. AXU
CADILLAC IIAKOAINS
W Br. Ipo In fn mark- - lr buy
UOOi. IdATK MOOKl. CAHH
'
Used Car Elxchange
fhon 597-- 109 South Fifth.
HJS3EP CAES
We now have a uplemlid av
mirtinriit of Rood, used 'earn.
The (iillnwiiiR are a fivr of the
many bnrirniiia:
HUH llntlwni Klli r Six. like
new ...lU'.r0
lillr) Sport Alildel Cae, (i
lloiiek Wire wheel. l0t)
190 IkitlRP Coupe, just like
new rW.'iO
6C.vliinler liuiek )MiO)
Cumtv ami Kee Tlieni.
Rr;neniher ;
1 We have a xpiendid
of used vara,
a We deal In PSED and
NOT MIS I'SED CARS.
3 Our emu are Riinrm;tred.
I.i..t j our ram with uh for quiek
wile. We have many buyer
waiting.
Dr. J. O. Schwentker
Proprietor
Alhuiiienpie Auto Eiclmnife
I'huna 434 ' tll'tt W. ttold) Ala
IS ED KOItDS
Ari. yuu luuklnc for a uav.l
Kui .1 ?
WK HAVK IT
ltrttfar t In loayn.
Syl'ARE DEAL (.All AGE ,
Kiiui Ul jAtlil i:l'l" r
BUICK '
We hHVfi lor awlr Ihe rullewinK
nirnlfl llliltluA. Hvi lh.m balurv yuu
liu a uaeu tAUtuuiulMlv.
Bnlrta
I In irk
Hulck
I till, k aUiuiU tor Uuullly. rVrrvlue
HlliJ Hallafiutlun.
Mi l ()LI.l lill HI ICK CO
'ur. Klflti unJ Ciut.t. I'hono 3 Jilt.
J. M. AnnalrunrS. Hlnrllii. Colo.
II. (I. John.on. Kl V'aau.
W. K. Whlteruuli. Il'.ilclilnaun.
1. K. Krifpiiruin. Kl ram.
1'itiil U litem in. Sunt Ke.
Mi, K. W. flnrhiiitk. f.hoenllL.
M. W. Itiirliiik. 1'hiieiiU.
A II. Iliunn. Iiinor.
IMto Milan. Itny.
K. K. Hl'rni-er- Mllla.
r. II. Mi.nni. Mllla.
IV I'. ThimiAi, f.nlrl. .
II. I'. Mnrrla, l.i Angrlea.
J I.. Iturk. l:.lill.
II. H. Mull. Mnifilulena
Tha Evenlnff Herald li the Hew
Mexico paper that put tha "Clau"
n Olairairlad advcriitinr.
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TODAY AND TOMORROW
r
THE SPEED ll
Also Two Reels of Mack Sennett Comedy ,
BOMBARDIERS" No Advance Price
vafn 'it, ri'njlt ir Mm
JM
t la
W
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HIGHEST WAY
AlKII.PH r.lKOK FIU:M-'.NT-t
TilECOPP
Lionel
IMIIAMOI PMTI'RK
MtOttlW AU 4"HF1 IHI'llLiU Tftu UnJwCUW gcsoCsftparktatt"
Added Attraction TW PA RT COMEDY
KM.I I.AH PKI4
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attack
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a
EATRE
0 L A 8 B I H E V E B Y
ERIIEAD"
BARRYMORE
A
.IM'T H'MT
Wb burrs ! ths f
"Tk a the tg
'
0
FJ
Wnrtra 'lua4
CHAS. RAY in 'The Hick"
and "THE LION MAN," NO.
Sunday, Monday, Tuesday Thrill of Thrills Locklear,
th daredtvll jf ikies, Great Air Robbery."
Staged in cloudi.
MALONE TAXI PHONE
habll l.'K 4.
NOTICE
Aaeptie Beauty Parlor
v knWA'ta trora fr
l'kn Tvl for aiMiiiiinBt.
SOS r a- -(
INDIAN SUPER BICYCLE
Viit.li.'.
Kxjirrt Ilcpiiirir.(f
Albuquerque Novelty Works
231 Ht.
ER0WN S TRANSFER AND
STORAGE
KK.IIT l(
SIK Kl.
1m la
PEUIT, SHADE, ORNAMENTAL
J.T. YOUNG
RepreasnUttte of Urothers'
N
I40S-R.- 4
yagTS""pesa
A' i!m ihr
hit
TIME
Will
LAST TIME TODAY
Klxmlnc tlM
in
SHOE REPAIRING
ria SbM WpMnn.
H Khii, oc. CtU
FtW ftM4 I. TFm Dury
Jacob Sandler, 406 West Central
Gardener Wanted
One Month's Work
Best Pay
Phone 1325-- R
ENMHBB(.
B CALKINS, O. I.
0MraJ r.nrlBMrini n4 aarvar1ii. Batt-
atataa. Map. aa Slaaprtau.
II S. Ki.kla kl. raaaa liT M
GALLUP
AMERICAN
BLOCK COAL
Phones 4 and 5
Lost! Burned!! Stolen!!
That Is what has happened to thousands
of LIBERTY BONDS. Are yours safef
Yon eaa bevt them aaf in our vault without eost. Come In
and learn how.
First Savings Bank & Trust Co.
ALBPQPERQTJE, W. M.
$50 REWARD
For information leading to the arrest of any one
connected with the theft of automobile accessories from
cars in front of Elks' Club, Wednesday evening,
March 24.
ELKS CLUB
t Spirit oi Korea to
k
J
Win, Says Refugee
Mf f.H U The MtrwHte efdrlt nfk'icrw. utHlAnlctl In iqHtr nf Jap
near horror, will win freeitwit for
lbs snbtngMrrt natfcm. This tit Hit
limn tH'lh-- of - htm itnn Kll.
kite-ear- i.wNlgirt pcfuarv. who ft.!
Im-- (J tin tin iim last H tar can nrliitbm. Most Kim Japmitene off I
fluln rtf;: her, bewt her art ihluinilioo state tiptwril with an Ironball, ami ImprlMMied It. ItcMIn pettM IumI to rat rhlcke fecit,
drink water with acid In It, kneH
II tlay m he sirm-- Mlih a mini
iid sliamctl by nitric pwratl In pub-
lic. km mm inkm III himI
when rttwlly MMii to n bumpiuU
tmtiiajrfil In
Kw York Stocks
Ww York Mmtry.
NKW YoHK, Mrch Morrsn- -
tllt tr unohanaTfd. KxrhnriRIron:; utrTltnit dny bills, X 0 ;
romni'Tclal fcO tiny bllln on banka,
fS 0S ; rummrrfial O day bill.t3t; dcumiid. $154 Si; rablra,$1 fi.
Krn(n rtrmantl, 14.21: rabla,
M SO; HWirtMn franc, dvuiand, ll.7;
Uuildrra drmand. 1 rii; rablea,17.
Marka. demand, 114; rahlea, US.(tofrnnint bonds firm; fatirundbonda lrri'irular.
Ttmt (wans airung, all datna 991PT rent.Amrir 8unar s
A. T T 91
Anjarnnda &
At. lit son 113 14
I'hlnu 1714
K. 1 3iInHptratlon a
Nun hern I'arlflf
Hrn-hn-
Hoinhf-r- I'riflr llI'ltlnn I'm ific J
I nurd Mia tea Hire) lualfc
Chicago Board Of Trad
'
'MlK'AOo, M.irh s
df In rt In corn IimInv nwiny to lat k
! a unit lrmatton nf runifirn that tb
200 010 buhc. limit n tradlii wan
abtiiit lu lt put into forr axuln.0nlnir irl a. wbi, h ranged from
't (nt to Hk uilvunrr, with
Mhv II U'At to $1 r,4 Httd JuH1141 ( 11 ,a .r. f.ll.,w-i-- l
atilmianilttl ititttm ;tll ttsound.
tints ! 'irnu-- r ith rn. Aftr
ftpi'itiita n whadi off to S rent tip,
IficlildlntC Jul Ht to "
lh maik(t ured m lnMl rti' K'titral
ad tim e,jrd and rtl-- s rflvti'd n rbw In
strilliiR and the strriiKih ( himiii.
'lo:Corn Mhv. July. I604;
nuts Mjiv. fif-- ; July. "Sr.
I'ork- - May, 'tt "h; July, I T.Iird - Mny. 'l 00; July. ; m
t.lba AIh)-- INH3: July, 119 45.
Livestock
f'HICAOO. jklarrh J4 - Hm He.
reipta, 24.000 Market IS to 1'4 cents
lower. Hulk. 114 00 A U St. ; top.
tf 4: Iuhw. $ I S.o q I4 7); mediumH 16 U XU, llKht. 114 H04 15 4U;
Maht ll,ht, f l4.ttMi IS I'.S; heaty
parking fit", smnoih, $ I 3 0 4l 1 50;
pigs, in 4uti i5I'rtttlc 7 000. Market
weuk. Heef steers, medium midheayw eight. rhon-- and prime.
$ I If. 4i I '. 00; rneditim ' and gtmd.
til ':st IX Xf: common. Iio m
11 '5: liKhiwriuht. gixtd and chub c.
112 otiiji M.hci; but her heifers.
7 hdf 12 Tfi: rows. I'.tiO'if I &U; veal
calves. $15 Ihtt I" Oil; feeder steers
'
"U II ('; aieeis, i , nl lill:?..
Hbee - Iteeeipts. 4.000. Mnrket
firm. Ijtmiis. hi poiintls down. 117. TTt
r ;o fio; t ulle and ciunmon, tiU0$
17 51; ewes, medium, gnd and ehtile.
1 oo I f. no; culls aiul conimuu.
f ti.OO'u 10 15.
KANHAM I'lTV. Mil
Uni- t- Kerelpls, .6
So Itrwer. Hulk
ii:i.:,0'.i it
f 4 til l .', 4n; IlKlllS,
Mjtrch ?4
market 2 to
tl.1..r.0r b 2f;
Ii; niedliiMis,
15 .lib to U SO;pir. t)3 hot it eu
I little IteeeiptK, KF.0. Mnrket
steady, t'ulves. fiO pen's wer. Hvy
btn f Mtecrs. t hoice lind pi line, $ 3 iiOfi)4 10; butcher cittite. neinrs. $7 2.'.
4f IS 25; rows. i.V0 tl 13 DO; veal
i'klv., $14 0041 If'. 60; feeder si tula.
14 7l 140.Mtt-e- ! 0s0 Msiket 1 .i
to :'fi tenia hiKher. UiiiIm, $17 ooy
19 75.
Produce
"hiea8. Mareh 2 Mutter Iiw-e- t
I'li'Hiiiet-v- , fil'd 4 'if.
RpK lltahcr. Iteeelftts, MliSX
Firsts. 43 41 44 ordinary
firNi. 41 ti 4J . at tanrk. caie--
l 41 4j 4 f
I 'owl l - - Alive-- . luWi'i'. Hpt Ings
3Sc; fowls. ."iOe.
'fiintoi-v- Keeeiptx HO ihth
Northt rii round unl ton bile urn kit
I H !t '( ti Hit talk. hiiimI. $H0U; lil.ilio
rilbeftS rim Isi'U, 00
Gallup Coal Direct from the
car. Saturday and Monday. New
state Coal Co. Phone 30
SuiU Cleaned and Pretaed, $1.25
Bum Freied. ooc
4 0I.I llll I I I 4.! Vi t O.
Phone aim.
BEBBER
Citizens Bank Building
THE EVENING HERALD
Supper Table
Gossip
tai-f- O'tYmivM la to met m 4
rom prtid brick romtUnc In I una
park. Work wilt b bcun at one
by K. 0. Hall, bo baa tit contract.
T1m mrmhrrhlp trst of Mm V. W.
C A. which will b hold at the recr
Mtlon tntr tomurrnw aftvrnoon fromI In I o rlock in honor-o- Mla r
MHrtrcr. ttir vlsltmn rat.n wrf- -try. Is open to all nirinbvrs of the
association.
ItayitMKttt ft. tayK who hail hrn
r'Ktktna In tha rtty as a itbtlintr
notal clerk, was arrrsifd at Ah Kork,
Arts yostcrdsv upon Itistt urtlons
from tht po le hr tlr ! j
of hsvtna tvtn a chirk for 110 to i
It. sl.irctis knowtna that b did not
hsv fumla In th tmnk hra to covrr
saint. II wilt lm returned hvra tor
trial.
llariiM Nfllm ami UmU Hcblm
rturnrd last nsht from Kl Vmm.hpr thy Invest laalrd the Hrrrwirdl
flrratfr Kxpusltlon t'otnpanya shows.
hlrh ar acheilulrd for a one week
stand hert. They ril""Fl lhat the of- -
ferlnas of the company stirpa"a
pectatlons and the l
post of the Aniwiican lirton brine
th carnival hera without any mis-- .
livings.
Ir. H. H. Mills rcinrtHMl fnm a
four dava vtslt to Kanta Lt nlaht.
Whllr Ihrre ht attended the reunion
of the Hcottlah Ultra an was prhl-- i
tire tts) write the nsoiutlona and
susnwit the numii of 'the clans of thi
oirisr. It will be known ns tha 1 2 nil '
clans of the S:nd A very lara--i
attendance waa rHrnM ami T. K.
Mitchell of Allwrt. N. M.. was elected
president of tb clnsa. Bevernl fine
addresses were delivered Ktnnnc Ihem
hein a uttrrtim speech by Judga Br-to- n
of r tovia.
A menliHt nf all demmilnaUtmaJ
leaders HI be held next Tuesday
mornlnir In the nfflcea of the Inter-churc- h
World movement The local
Interchiirch workers report that the
county conferen.-e- are I In In up far
better than was expected
t'ownty Aarnt M. V. Mewsrt and
Mlsa Ive Foa f the Farm Hnreau re-
turned from m ebrt eurvey trip to
A trier o to. lav. The children In this
rnmmunlty ve manlffStlua: ft" npirlt
and are enthiiainstlr over the buys
and .rlif club whlcli sre now bemtr
promoted to four sricultural and
home pursuits A sewlna; club and
onrnnised and includes the follwtnit
members- lmn Wllani.. Lucy tlar-ci-
France R. I'arker. olid A. Her-rerr-
Benernda fhsvea. Kuasnna
Herrera. oTmaslta Havcrtra. rfrleepere nnd Jiiantta Tarrea A pi club
was aleo Tormed and InHudea Kerren-ci- o
Itarboa. Hlprianu Tap Li and Kran-ce- s
K. Parker.
The- rnmnwiif salr which was In
have befp held by the Ht. Jnhn s (Imld
lommrow efternnn has been pout
pnned indefinitely berause
of a mem her or Ihe commit. ee.
Th tetmUr monthlr meeting tsj Hm
,ew Wulliite chapter. I A. wm
be held Halutdav afternoon. t the
home of Mm- - J- F. lOS Houlh
Arno.
rilrr has )ut been tlat
l tnx-- ll Wlofiim of Albtitiueriiue who
enllMed In the electrlral school or lbs
na.v. has successfully piiNsed the re-- i
uulred elertrtcliuis eiamlnst'on and Is
now ralett fiwnnsn, "'
tloth. In prwtlcnl and theoreliral
teat a. Wiggins made u high average,
tin has been in itie navy Bluer March
Arthur Kimms. allat Jim William,
the negro w h srrestt d here tn
u.ai v lit tit KtationnuiHier Kltl Hln- -
elatr s arled back to Hw.m i re. k, Md
vestertbiv. where he 111 fuce the
ehsrae or killing a p..llet-mu- lust
J J. Md'nrrnn ami an other
. rflcer from hali'moce Ml . ame
here to lake the man ban k. William"
Wiiualiy utimlited the i luirge
K. II. t.artfJi ami Walter K.rnantlei
wltl represent Albu-Ue- iii nt the
older Me confer-t-
I "ami. Man h This
Is ihe first Npftnlsh-- merit an confer-
ence the Y. M. A has ever had
and the various soeUI problems of
the soothet will be discunaed Mr.
HernantleR left for.KI P" yeaterdnv
10 attend the first aeanlnn today. Mr
Oarcia will leae for the Texua city
(her 0 mcwlirrs nf the Ml-- Huh
nttenrtd the wet-kl- him heou tndav.
Vsrloiis InrtiiuiMl discuaelons on tin
future Hl-- prog ram wire givenJosephine Mills, pianist; pen-1- i nlie.
and diincer. and lorithy Mr- -
rtttan. stiprano sololl f the West- -
ern Kansas I'nneert com pony enter- -
tamed the lum bers win. seerul vw Ll
applet lated numbers.
A tarmlH'lasfdtwl, M pro-trtu-
v be given tonight when the
Western KsftMHaV t'oneeit t'ompony
at the V. M. t' A This muHlc.it
oigtinisstion is umier the aus.uceH tf
the Kama Fe railway company and
the public In Invited 10 ;itlerul. Tin
peraoitnel of the eompany includes
liisephine Hills plantt; perctis ' '"lie.
reader and dancer; pt.rt.thy
man, tuprsno itllMt. bitl llena
man.ilt- - r The affair ill
at o clotk and no admiaalon will
be charged.
TIk- - county miMad ImmimI lia. pur
chased in pas-nge- ault'ttioblles lr
the use of the county superintendent
In visiting the rural schools The cat
will be u sed by Mik W Hon. the
county si hind nure, and other school
off Iciu'.s, on onasioli. T.u mi l
lio.Ige
Vaclwl I Intlar. tlx ' tdt agti mh (
and t'olnnel .ss of W .shinutonf. jre taken to visit the NorthFourih street school yestenluy arter-rooit- .
Mr. l.indafiy reatl seerul of his
pHms fur children. I'olonel Moes
who is making an educational survev
of this patt ttt Ihe country alo
the seho.il. He vera I visitors
from the city and parents of the
children were preeent.
The rjtir vacation for !fir eiiral
n hiioli will be given during Thurielity
and FMthtv or next week.
Men Who Held Up
A Santa Fe Officer
Caught Near Las Vegas
Two men who held up P. I.. Bur
belt, a RintJt Ke spedul officer, .1
I Vegs Wcdtiesihi)' night, wei
i tiught bv thi- orilceis oiIh .! toll-
r tif Irfis
The men heavily armed, held him
up inking his revolver ami pneekes
aol in atb nn.n fnd al lb flMgiiiun
on pHSeiiM- nuin a tune
if 1..ib e si tat
It is tbuiight Him the men may he
ronnei le.i with the robbery of Ihe
F el pit sioie .tn-- Ihe thefl of the suto
nniiiiln w hi'-- was fou nil not th of
Alt'UfUei (pin yesterday.
Hsrald Want Ads
Go Gotten
Art
LYRIC
TODAY
"THE INFERIOR SEX"
WITH
r.lildred Harris Chspiin and Hiltcn Sills
A ilrmmalln ccmiurtMkBi nf tltc Mtt In m nmiancc of iiHMlcm mar
rtaar. t.wrjr wltc sImniIiI act that li r liul" l r 1I1U Ht iiirt
wlih hr.
IT STRIPS MAN AND WOMAN TO THEIR VERY SOULS
AND BARES THEIR SECRET AND INNERMOST
TH0U0HTS
Also the Kinogram Weekly News Reel
Sunday ' ' EVEN AS EVE." from Robert W.
startling story, "The Bhininf Band."
People You
Know
Iladlator rerialrtng. QuIckH Attn On '
Tux line. Folia 17
II. J. Lunms who ban lHen visiting
the hM'nl rewnue office for a few du
returned to his home In to
day.
A. O. tMngly left for Ienver last
nlRht after imnsMcilng buiincaa with
the revunue office here for a few days.
Lyman It. Putney, . A. Hchumaker,
Frank l. Hbum-Iargcr- I. V, Hlon- -
uker and M. W. Tulhot have returned
fmm pWtntt Fe. where they attended
the Hrottish lilt reunion
' Harry K Owen, dlslrb-- attorney of
l.os Lunas. Is In the city today.
M. (1. lurfy returned this morning
front I'acoa. Teas. where he reports
great oil excitement.
Miewnrt MeArthiir. a university t.
will tmtorrw for Wugon
Mound. N .M.
I nlted Hlates leputy Marshal H
A Murpbv returned hint pighl from
Ual'.up. where he hks been for sever
days serving federal grand Jury
W. Mat his. suHrlntendent of the
coast lines with headuarters at Wins-low- ,
and o J. Or, superintendent of
the It In (Irande llvlton with head
quarters at Han Mure til, are in Albu- -
querque loduy.
I Mr.rnbal Jones proprietor of theU'ombs hotel, Iff. lurft night fr Okla-homa t'Hv on bunltieea.
Mlsa Muriry Jones relumed to her
home at oltintl)la, Mi.. today after
nix weeks' v l"lt here in the home
of Mrs. I tor ton Thompson at 4il
North Fourih street. Miss Jones'
tuner, who tlere recently. Is tee
president of the I Diversity o' Mis-
souri ai.d than of the lei. erg and arts
( olleae.
Fred I'rollott returned this morn-
ing from MlHte Toilette. N M wheie
he attended a meetini: of the hourd of
regents O fthe HlHte I't'llege of Agl -
eiilttire and Mich'Wile Arts.
II F Itublnstui. superintendent f
the Indtnn irrisutlon service,
tonight ftn the .,v.Oo resr . nt ln
where he will hotr-cc- ;i number of ir-
rigation prolectn
lr. T. F Tunniie bun rt tu.n' d iioiu
Kniisi t'lty.
iVv M.ttiitg'T tllit.l.llo; who if tot u
buini.ss trip to the t.'lintl'. Ih
not expert. t he Inn k in his ollh--
l.ef'tre Mondiiv.
t'hntnn Ainlrnon iefl for S.mtu
Ft- hint nlh to ttlftol Hi.- i .'pub u 'i n
t mi ven lion lb- will return tomm
low.
Mrs A M livkstiu of Mweeivvaf.r
Texas is vlHltmg h.-- p.. tents Mr and
Mrs. T. W. liruce. 2 North Ktin
siret-t-
Hon II A of HikM-- f M
fiiltlttrnia. Is in the city for a slit.rt
visit. Mi- J.iNtro Is i hairuiiiit of the
mstkels cotuinritt. or the Aim rh itn
National l.lveetloi k Minu l nl"il and nii
active forte in Ihe Me x It tt I '
Morse Mm w et h' :,o.o. lai Me
is K"l a to ItoMwelt tomorrtiw night
to atii ml ihe itnuuiil convention of
the NeW l"Mi o
W. It Mtrb v of lalll was It th
cliy bill niht tn his way to S itila
Fe ;is a ib t. y at to the republuai)
state com Million
Jut I ire M. ' Mr hem of Kneorio Im
In the rilv totlav on court humtit'M.
I. M. lilt haul'. "f I'nrlwbatl. a
prtimlio-n- t liittib i thater was here
last night on Ills way lo Hanla Fe to
attend the r'puhhian suite convelUlotf
Me is republu tin n.unij ihalliiiun of
Kdtlv coiintv
J M M. i 'umm-in- t.f (1 illnp. v ice
presitbnt of lite New Mexico fattl.
and lltnse Mrowirn a"ocial ("it. wit"
here la.it ititrht on his wav lo ll
to tit tend I he iisrtot l.tl ion coiivtiillon
opt'iiiiiic Monday.
Judge Sam I lir.itio.. of I Imh
was a v li tor In lhu'" i i"' I'"'
mghl He was on bin w iv l Hunta
Fe.
Hose l ' llrow n. of I t nv er. s.ilt m
ni'iliagcr f'tr the Willvs-- l ei html
eompany. Is in A Uimnier-p- tor a tew
(lavs on bimiiieMa wHh the Albunuer-- '
(,iim iiverlanil the Klttb t v
erlntid eompaiiv
Mrs. .1 A likesand daughter. .Miss
PlKle Itllth I'VkfS. leave flgllt for
their home in Tuiunx.nl. N. M Miss
Tkes Is (1 student at the HUtU'
Maliv Fee. clerk 'f the district
rottH. Ih bu k on duly lllltr seveial
uiiv'a illness with the grippe.
iis.sr Hluher has leturnetl from
AnhvlHe. N I.. Where tie went for ill"
benefit or his health.
I'hjttl'M fu.pepper Kveiitt (irnni-hiii-
and Oscar I'userv, all university
etiolenis. lca e tttiuorrow lor tin ir
hoine ut PnMsbHtl. N M.
Gallup Coal Direct from the.
car. Saturday and Monday. New
State Coal Co. Phone 35.
Notice to
The umlerriiKiieil Ji
heleh:
hv lav
I t 'I n
Ire.tsui
il Ha
given puhli
that the ti
fie itehveri I l
ei tm he
IHLMi. ami lliHt lit is now
ditv
mho a 'nun'
in e. as
ills tor Ihe
ihe ittun
lav of Fehrmii
v
eeive pa.nienl of lavs f e.tul ve.n
. id fuiiber iiiven that. lei
MO or.h of Ihe in. ill or the He, on.
Judicial MMt . i ol New Met, ho, the
fit ail half ttf tbi laves for said iftt.tr.
IMII, W Ul tlel oik,", he
K'lh of Ap'tl. J'.i.O,
Miani-t- l
iwtniianu Unit'
i
ti'Uli
becttme itltliieltt
&ial Ji.nri.yuM' Mi;rn:Ri.F,
e;i MM III anl itt.iimi hi
i
.
mdiM nt
1":iim:T
VFNTllATlO.t
Chambers'
J
PULLMAN TAIL FHOKK 75
Gallup Coal Direct from the
oar. Saturday and Monday. New
8tate Goal Co. Phone 35.
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
bl'M'MMNT IN I" 1UU
III. I It All ION
I0T Ho. Fmirlh Ml.
tlHifM I0A1 ftir AipMlltmffil.
1IAIII.FV PWIPSON lirt t l. S
Klrtt t Uuu a'mlr:og
ltiAi nirvt'iK TituMN:; ro.S2U HeniUl Hecond M.
United Candies
ARE
ALWAYS FRESH
It Your Move Ni'xt. We'n
WuitniR-- fur Yuu
Brown's Transfer
FOR SALE
Touring Car
W. O ALLEN
811 N 2nd St.
Springer Transfer Co.
A RELIABLE
DEPENDABLE
TRANSFER CO
A e pav ihe
ftitKH, Mot I L. m,
Ml ItNM, It Ulll'IV
old A ul on
b Itbett ciihll prlet'M ftt
ll.-tl- . Holies, 'oppei.
L lid Sat ks. e bu
We spffl.'ihxe in l,nl(en' and (teutlc-me-
s l'lol!.ii and till kituls of Her-
oin) 11, in. I r'uiriiture, Aimy hhotauiol
I otn foi In.
St. Louis Junk Co.
In-'- . St i. Fir I hi. Phone 37;!.
WANTED
Clean Cotton Rags
At The
Herald Office
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 817 W. GOLD
FRIDAY, MARCH 2ft, 1020
TG:..CF.F.QYrS
WEATHER
fair and warmer.
Road Conditions
Kiit to Rntanclo, good.
North, good.
Hunt. 1, good.
KoaiI west by flnllup and
Hprlngcrvtlle built open.
For further l.irortun'.loit call
WHITE GARAGE
Fourth Oipiwe. Plume .
WHY NOT TRADE THAT
.
PIANO FOR A PLAYER
PIANO
The Manualo
The Player Piano tbut la nil
hut human" Is the k mm (clu-
ed Peer snioiig I'Ut r I'lano.
,J.-n-i In nld let tie give tu u
demonstruilnn- Convenient
terms can be arranged. ,
A. I. Riedling Music
Company
Pucccnsor lo Ibtldwln Ptatto Co.
121 U. (4'ittrnl.-- ' Phoiie NT.
COAL
OALLUP-SWAST- IKA
WOOD
DRY-A- LL SIZES
New State Coal Co.
PHONE 35
QUALITY EERVICE
19201$U0
I'av ut 1'itizen National Hank. 01
muil chi t k lo
TOM MullKIN.
P. (I. Itrt MM. lie.
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
I'HUNI. is.. 201 I 8KCOND AT
rise ttU Slid Dslivsry Bslcb Old Bund
San Jose Market Co.
Thorn, me
1 1. 17 Uisi miiiht
In
'n--h ti l. Iii,-r- . lin,
ri'rl,, mnl I nill.
HPS
TI v.ihif ttf Ht tu. ll Imir Is!' 'I lett tin i M'lir tx
,m .llfiii M i ut'.il,
EVERITT DIAMOND
Mtverwiire. t hi
liiatuoii'lo Iti
CSTABUSHE0 18 85
f f ?05WCfNTAL VEJ
NOTICE
Temporary Liberty Bonds of the First, Second and
Third issues,
On Which All Coupons Have
Been Clipped,
can now be turned in to us for exchange to
permanent bonds.
FIRST SAVINGS BANK AND
TRUST COMPANY
New Mexico Oil Leases
100,000 ACRES
III TM I HUM III III lll.lliiil Mill s M l Mill I IM. Wills
Quny, Union, Giiailuliipe. Tormnce. De Bnca, Curry, Roose.
velt, Chaves, Leu. Eddy, Vnlenciii. Lincoln, Socorro, McKmley,
Bernalillo, Suntu Fe, Sun Miguel Counties.
F. S. DONNELL, 204 Gold Ave.
